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ba. Celita, Posada y Belmonte, y á los no-
villeros Saleri, Lar i ta , Posadero, Alfarero 
y otros. 
Se i n a u g u r a r á la temporada el 1 de Mar-
zo, con una novillada, en la que se l i d i a r á n 
reses de Santa Colonia, por Eusebio Fuen-
tes y Saleri. 
E l d ía 15 se dará la primera corrida de 
toros en Las Arenas, lidiando toros de Gua-
dales! los diestros Cocherito, Joselito y 
Belmonte. 
Destrozado por el tren. 
Un muehacho limpiabotas, que mon tó en 
los topes de un tren para i r á Madrid, ca-
yóse al arrancar el convoy, siendo destro-
' P o r el vicio de los pol í t i cos e spaño l e s , 
consistente en prestar a t e n c i ó n exclusi-
va, ó . c a s i exclusivamente á los actos ce-
lebrados en M a d r i d , pasó sin comentario i ̂  p o ^ n u é d a s . 
l a i n t e r p r e t a c i ó n que en Zaragoza diera E l suceso ocur r ió en la es tación de Ma-
, ' i , n^íoí'c Aa Cío drld» Zaragoza y Alicante, 
el conde de Romanones a la c u s í s de Oc- Detenidos. 
tubre. Entre las estaciones ds Castelldefell y 
Seffún el ex presidente l ibera l , l a solu- ¡ Gabá. unos sujetos que iban esta madruga-
, , , /-( •J^iftr.o lo VVrt-0 i da en un t ren de mercancías , comenzaron 
ción dada por la Corona signmca la pros- á arrojar objetos á }a vía> pa,.a rec0gerios 
cr ipc ión (y p roc l ama t í i ón solemne de 
j a m á s se vo lve rá á el la) , de la p o l í t i c a 
de. 1909; aquelia po l í t i c a que apoyaron 
todas las derechas, sin d i s t i n c i ó n de par-
tidos. 
Y deduc í a el jefe, l ibera l , que la or ien-
tación hacia l a izquierda comenzada des-
de la m á s alta cumbre del Poder, a f i a u - : 
zaba al r é g i m e n , d e s v a n e c í a el pe l igro 
republicano, desarmaba á l a r e v o l u c i ó n , 
y aun incorporaba á la M o n a r q u í a lo 
mÉ-jor, si no lo m á s del republicanismo. 
Anteayer, en Gerona, e l Sr. L e r r o u x , 
ha aplicado su especial h e r m e n é u t i c a á la 
niisDia'crisis de Octubre. 
Es muv impor tante regis t rar las con-1 cargo. 
' . , En el juicio oral, el fiscal Sr. Becerra p i -
clusioncs á. que llega el ex emperador aei dió para ei procesado la pena de muerte, 
p . / i . i , y el abogado defensor, D. Tomás Caballé, 
J r a r a K ü o . . ' i • + i ^g i '6 Que el Jurado le absolviese. 
Comienza • la - i n t e r p r e t a c i ó n l e r rouxis ta | E l fallo del Jurado, que nunca había si-
por elogiar al Rey. "que ^ ofrecer e l i d o más justo, fué muy" comentado. 
luego. 
La Guardia civil se dió cuenta del he-
cho y ios detuvo, poniéndoles á la dispo-
sición de la autoridad. 
Desdo hace a lgún tiempo se notaba la 
falta de muchos objetos en los trenes de 
mercanc ías de dicha, l ínea. 
Se cree que se trata de una partida que 
se dedicaba á esta clase de robos. 
El autor de un doble asesinato. 
En el pueblo de Torrella de Fots, del 
partido de Villafranca del Panadés , falle-
ció boy un sujeto, el cual, en confesión que 
rogó al sacerdote se hiciese pública después 
de su muerte, dijo que él había sido el ún i -
co autor de un doble asesinato y robo co-
metidos en una casa de campo de aquel 
t é rmino , el a ñ o 1897. 
El individuo degolló á dos n iños , y robó 
luego cuanto encontró á manos y de valor. 
F u é detenido un vecino, apellidado Sal-
vet. contra el que resultaban indicios de 
S E R V I C I O 
T E L.C».'> A R I C O ESPAÑA EN MARRUECOS 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
MAS D E T A L L E S D E L ULTIMO COMBATE. ENTIERRO DE 
L A S VÍCTIMAS. TIROTEOS DE AYER. UN PRISIONERO. 
Heridas graves. 
Comunican de La Garriga que e l tren 
D E MI C A R T E R A 
al frecer el 
Poder al Sr. Maura , lo hizo en t a l forma, 
que t e n í a que renunciar lo , contr ibuyen-1 descendente ha arrollado hoy á una guar-
do .de esta suerte, á que el lema del par- \ dabarrera que in tentó salvar á una niña 
uu, , i.f.ui O U C Í L C , j 1 , de tres años que iba a cruzar la vía al 
l i do r ad i ca l : ¡ M a u r a , no!, se haya con-! niismo tiempo que llegaba oí tren. 
..-, l íÁi i J" Ambas resultaron heridas de gravedad, ver t ido en realiclacl . 
No es preciso ser un especialista en el < 
arte de leer entre l íneas , para no t^ r que | 
el jefe del par t ido radical coincide con I 
el. conde de Komanones en lo de que el 
Poder moderador d ió por muer ta é i r r e - , 
Bucitable, l a po l í t i c a de 1909. E l i M a u - : 
ra, no I , - " r ad i ca l , eso quiere dec i r : ¡ L a 
polít ica de 1909, n o ! " 
De lo que no par t ic ipa L e r r o u x es de | 
los optimismos del ex presidente l i be ra l . | 
A l contrario, lejos de creer aseguradas 
G R O S E R Í A 
LUCHAS D E MUJERES 
La sicalipsis con sus efcernas pbsceuida-
deá "y sus danzas á cargo de una legión de 
ex cocineras, que por encima del "pachul i" 
hieden á cebolla, aburre, ya á ese mismo 
di f íc i l la s i t u a c i ó n del T r o n o " . | público r i íoso qi,e en xm tiempo 3Ienaba los 
las imfi tuciones vigentes, a f i rma que " l a 
descompos ic ión de los par t idos d i n á s t i -
.cos hacr 
Y por si no pareciere bastante c lara la j salones de "va r i e t é s" , piafando y relinchan-
frase anterior, t odav ía insisto en que • do do satisfacción ante los mayidos de una 
'•tiene la seguridad do que dentro de bre- \ Cuplet is ta" catarrosa ó ante las piruetas 
' , V . , M i ! indecentes de una fregatriz, t e plazo há de í o l a b o r a r el, en las tareas! , , • & ^ ^ • 
r _ . .. j La abrumadora monotonía de este es-
de Gobierno . j pectáculo, sin el menor atisbo de arte n i 
Pero, no se refocile nadie con falsas de ingenio, ha podido m á s que la estult i-
perspectivas de. adhesiones de seudore-
publ i canos, n i espere torcer su cu réo al 
r ío , ó parar a l t i empo : ' i a R e p ú b l i c a 
sigue su camino 
ben estar yjreparados, no sólo para ope-1 
cié de los que, 1© rendían culto. Y he aquí 
que el "negocio" sicalíptico va de cabeza, 
y que al público le dan bascas esas apoteo-
sis de peroalina, colorete, brillantes falsos 
"los republicanos de- y a c e ñ a s de burdel. 
La sicalipsis se hunde en el cieno de 
T E T U A N 2. 
A l hacer esta mañana una descubierta fuer-
zas de regulares indígenas de! • campamento 
principalj éstas fueron tiroteadas por un gru-
po de moros, no caneando bajas entre nues-
tras tropas. 
En cambio los rebeldes dejaron un prisio-
nero en poder de los unesti'os. 
Esta tarde, á las cuatro, se ha verificado 
el entierro •orel comandante Sr. Cuevas, del 
tóniehte Sr. Aizpurua y cabos europeos Félix 
Ferrero Burguero y Gregorio Gamiz López, 
asistiendo al acto los generales Marina, Agui -
lera, Aguado, Primo de Rivera y Berenguer. 
El alto comisario pronunció una alocución 
diciendo que era una suerte el haber muerto 
por la Patria. 
El cadáver del comandante Cuevas fué lle-
vado á la última morada poí- los capitane-5 
del Cuerpo á que pertenecía, y el del teniéu-
te Aizpurüa por sus compañeros del mismo 
Cuerpo. El féretro estaba cubierto por coro-
nas del cónsul de Francia, dé! dueño ael bo-
te! donde se hospedaban los tinados y de los 
coinpañeros de éstos. 
Luego de terminado el acto fúnebre. !o~ 
generales mencionados se trasladaron -al hos-
pital para visitar á loe hondos. 
Han llegado los condes áe la Seo de Urge!, 
acudiendo seguidamente al Hospital Mil i tar , 
donde visitaron á su hijo, el teniente señor 
Martínez Campos, que se halla en,, estado gra-
vísimo á consecuencia de las heridas recibi-
das en la acción de ayer. 
Se dice que e! comandante Sr.- Sanjurjo-re-
cibió ambos balazos casi al mismo tiempo, lle-
gándose á retirarse y permaneciendo á caba-
llo hasta la retirada de te Jas las tropas. 
E! capitán Sr. Ayuso, al sentiree herido, 
fué. á curarse .y. volvió luego al lugar de la 
acción, poniéndose nuevamente al frente de 
su compañía, y regresó con ella. 
El teniente Sr. Requejo vió caer al coman-
dante Sr. Cuevas, acudiendo eh el acto con 
cuatro regulares para cogerlo; pero sonó una 
descarga, resultando muertos dos de éstos y 
uno herido. Con el que quedaba, el referido 
oficial cogió al jefe mortalmentc herido y 
ambos lo llevaron para que trataran de cu-
rarle. 
Es. objeto de muchos y merecidos elogios 
el; arrojo de todos los que han participado 
en' la acción. 
XOTICIAS OFICIALES 
Cuoiumea- el comandante; en jefe, como : 
continuación á su telegrama de ayer, que el i 
comandante D. José Sanjurjo tiene dos he- • 
ridas, una en el antebrazo izquierdo y otra • 
en el brazo izquierdo, estando grave: sigue | 
igual que ayer capitán ü . Ladislao Ayuso. 
herida brazo izquierdb, partes blandas, pa-
so' noche tranquilo; el primer teniente don ; 
Arsenio Mart ínez Campos, herido en el pe-1 
cho'.' con orificio de salicia y otra herida en i 
el antebrazo izquierdo, continúa en estado de i 
suma gravedad; los primeros tenientes don 
Fermín Hidalgo de Cisneros, herido en el 
tobillo con fractura tibia, grave, y D . A r t u -
ro Llopis, herido en la pantorrilla derecha, 
pasaron la noche bastante bien. 
Resnltarou muertos los cabos europeos 
Gregorio Gamiz López y F e ü s Ferreira Rin-
guero: contusos el sargento Rafael Velaseo j 
Pacheco, y los cabos Simón Rincón Fernán-1 
dez y Manuel Fermelles Guzmán, y siete sol-¡ 
dados indígenas. ' [ 
A l enemigo se le recogieron nueve fusiles | 
y bastante ganado. 
óteos anliministeriales. creyéndo-e muy difí-
cil que puedan llegar á un acuerdo. En todos 
los acto* y tendencias de los radicales se ve 
la mano de la masonería y la repercusión de 
la campaña del ministerio Gioli t t i que tanto 
apoyaron los radicales. 
— E l cuerpo del Cárdena! Gennari se halla 
expuesto en el salón de! Trono y mañana se 
le t ras ladará á la iglesia de San Marcelo, de 
la cual era pa t rón el difunto, y en la que 
se celebrarán solemnes funerales. 
E l Pontífice ha recibido á los representan-
tes de las Ordenes' religiosa?,' Caballeros de 
Malta y otras representaciones.—J¿írc7í<. 
FA partido radical y el Gobierno. 
B O M A 2. 
Durante la sesión de! Congreso del partido 
radical ha quedado aprobada una orden del 
día afirmando que el partido no puede ya 
compartir la, responsabilidad actual de la di-
rección del Gobierno, é invitando á la agru-
pación parlamentaria y á los órganos directi-
vos de! partido á acatar esta votación; " 
N o t a s d e s o c i e d a d 
UN C I R C U L O 
DE LOS 
PRIETISTAS 
rar l a t r a n s f o r m a c i ó n anhelada, sino a u i n donde salió, y en el cual han chapoteado 
para gobernar" . . . " l a r evo luc ión ha de, 
iniciarse en C a t a l u ñ a ' " . 
V por ú l t i m o : ' 'los o b s t á c u l o s t r a d i -
cionales no han desaparecido". 
Esta ú l t i m a d e c l a r a c i ó n ro tunda, de-
be meditarse. 
A nosotros nos parece m u y na tu r a l , 
que los revolucionarios cada vez p idan 
desesperadamente para asegurarse el mí-
sero cocido unos centenares de desdicha-
das y un buen golpe de "vivos" bajo la 
forma de autorertes, musicastroa, empre-
sarios, etc., etc. 
¿Y á qué remedio creerán ustedes que 
apela ahora la sicalipsis para no verse obli-
gada á cerrar sus doradas cuadras? 
Pues á un espectáculo donde la impudicie 
se asocia admirablemente á lo r id ícu lo : á 
esos combates, que son un atentado, no 
sólo al buen gusto y á la moral, sino á la 
estét ica, que no hace muchos d ías , y en 
uno de esos salonss donde tales "luchas" 
se efectúan, una desdichada resu l tó con 
una clavícula rota. Sin embargo, el señor 
Méndez Alanís no ha prohibido " a ú n " esas 
alabanzas en m í t i n e s y pe r iód icos , y cua-
t ro d í a s de tregua, ó de oposic ión njenos 
ruda . 
D E 
riuévas concesiones; y que obtenida una, la "lucha greco-romana entre mujeres". Y 
llamen y juzguen, á las que les quedan ! ha5ta tal extremo: llega la brutalidad en 
por obtener: " o b s t á c u l o s t radicionales", 
hasta que desaparezca el obs tácu lo t r ad i -
cional de l a d i n a s t í a y aun del Trono . 
Lo que no nos parece na tu ra l , n i ló-
gico, n i leal, n i caballero es propala?, y 
aconsejar en la plaza de Oriente, que se , 
„ , , . . . . . . . . , . . I bá rba ras bufonadas ni, por lo visto, piensa 
venda el pa t r imonio ideal y las t r a d i c i o - ' , 
.• ' • hacerlo... 
n e ^ . p o r el pla.to de lentejas, de cuatro | y , oomo siempre. las personas decentes. 
al ver estas y otras licencias semejantes, se 
echan á pensar qué Gobierno conservador 
es éste que es tá en el Poder, y así da 
ciento y raya en manga ancha á lo« libe-
rales más liberales, con Romanones á la 
cabeza... 
Hay una forma de atentados á las bue-
nas costumbres que, siendo dssde luego 
condenables, admiten la aplicación de dis-
tintos criterios. 
No ocurre así en el caso que nos ocupa. 
Esas "luchas de mujeres", para diver-
sión de una minor ía de cretinos, represen-
tan una vergonzosa caricatura del sexo, en-
vilecen públ icamente á la mujer, repugnan 
á todo hombre bien nacido y constituyen 
un necio pregón de incultura y de cobardía 
ambiente. 
¡Acaso esas infelices, explotadas por un 
eunuco que las empuja al sacrificio del úl-
timo resto de su dignidad de mujer, me-
diante un p u ñ a d o de calderilla, nos ofre-
cen en estos instantes el verdadero símbo-
lo de un pueblo que se desmorona. 
Las mujeres, rindiendo culto á la fuer-
za muscular y tomando parte en torneos 
viriles. 
Los hombres, entretanto.. . s in t i éndose 
mujeres, por todos estilos. 
¿Verdad, lector, que hasta el es tómago 
protesta de todo esto?... - i 
CL'RRO VARGAS 
P O E T E L E G R A F O 
Fin de una Asamblea. 
BARCELONA 2. 18,10. 
f íor ha terminado la Asamblea de de-
legados de la Sociedad mutualista deno-
minada " E l Amich del P o b l é Ca ta lá" . 
No ocurrieron incidentes, como se espe-
raba, porque se l imi taron á discutir ios 
asuntos de la Sociedad. 
Alcalde interino. 
Por marchar esta noche á Madrid el al-
calde. Sr. Sagnier, ha tomado hoy posesión 
interino de la Alcaldía el Sr. Pich. 
E l Sr. Maluquer. 
;E1 fiscal del Tribunal Supremo, señor 
Maluquer, ha marchado hoy á Zaragoza. 
Inaugurac ión de u n teatro. 
Se ha inaugurado en el Círculo de propie-
tarios de la barriada de Gracia, un teatro, 
titulado Auditorio. 
Se puso en escena uua obra en cata lán 
Que se t i t u l a "Comedia extraordinaria del 
hombre que perdió el tiempo", original del 
escritor D. Adr ián Gual. 
Los toros. 
Ta se ha ultimado el programa para las 
corridas .de toros que se verificarán en las 1 
Plazas Antigua y de Las Arenas. 
El empresario, Sr. Alcalá, ha adquirido 
toros do ¡as mejores ganade r í a s : Veragua, 
Minra". Cencha y Sierra, Parlado y otras. 
Ha contratado á Fuentes, Vkcnte Pas-
tor. Gallo. Gaona, Regaterin, Mano'o Bom-
D E F » A R Í S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
HONRAS FUNEBRES. EX HO-
NOR DE E H R L I C H . FALLECt -
MIENTO DE UN A L M I R A N T E . 
PARIS 2. 
En la sesión de la Cámara de Diputado? 
se ha presentado hoy una proposición pidien-
do que se dé preferencia sobre los demás 
asuntos á las interpelaciones anunciadas res-
pecto al asunto Krurp-Put i lo f . 
E l presidente del Gobierno ha manifestado 
que las inteifoelaciones se explanarán SeSpuIs 
de los asuntos ahora pendientes. 
El socialista Jau rés ha hecho notar el con-
traste que se observa entre la pasividad in-
comprensible del Gobierno y la • actitud . enér-
gica y rápida de la Prensa, que desde el p r i -
mer momento se aprestó á defender á Francia. 
Negó que hubiera pendientes asuntos de gra-
vedad mayor que éste. 
Keplicando M. Doumergue. ha señalado co-
mo -más interesantes el asunto marroquí y el 
financiero, añadiendo que después de estos (ios 
estará, por completo á ditrposición de la Cáma-
ra para la discusión del ya mencionado. 
—En la Magdalena y en San Felipe se 
han celebrado solemnes honras funerales por 
el alma ¿e Don 'Carlos de Portugal y por el 
Príncipe Luis Felipe. 
—iLos miembros de la Academia de Medi-
cina y los alnmnos de esta Facultad han ce-
lebrado en el H ó s p i t a r Broca un solemne acto 
de" homenaje en honor del doctor Ehrlich. 
Este fué aclamado con entusiasmo. 
—Ha fallecido el almirante Germinet. Con-
taba sesenta y siete años de edad. 
—Los periódicos dicen que ha sido elegido 
presidente dé la Sociedad Jockey Club mon-
sieur 'Elias Davaray. 
Desde Laraehe dicen que han sido releva-
das las guarniciones de Cuesta Colorada y 
Bulas por fuerzas de Covadouga y Guadala-
jara que escoltaron convoy de víveres desde 
Arcila para la primera de- anitfas poíiciones. 
Cerca de Kndia Fraicatz, ha sido idelenido 
un moro que oondueía cartas para el Raisu-
l i , excitando á los rebeldes. Raisuli continúa 
en :Ser Eula. no ocurriendo otra novedad. !l 
. . r i! 
En el Ministerio de la Guerra se ,dió ayerii 
esta nota oíiciosa: , . . . 
"Eu un centro militar, donde se "reúnan • 
personas qu,e por su cargo conocen detalles de 
nuestras operaciones en Marruecos, se hizo i 
esta mañana uua curiosa estadística ce las! 
bajas ocurridas en el último combate tenido) 
por las tropas regulares ' indígenas" de Beren-;j 
guer. La .estadística es una demostración mas j 
de la intrépida decisión de nuestios oficiales, 
cada día más abnegados y danio constantes' 
nmesíras de'su desprecio a.'la vida y noble-
ejemplo á sus trop'as. 
Como es sabido, la bragada Berenguer eiéta-
cumpuesta spiamente. de moros y negros do j 
todas las regiones de Africa, de bravura gran-; 
de. y cuya profesión' fué siempre guerrear. 
En el combate último to.'as las bajas han 
rido de estos" indígenas y de los bravos olicia-
les que los mandan, siendo curiosa la estadí-
tica corpparativa de las bajas. 
Fueron estos muertos 16 regulares indígenas 
y dos oficiales. Heridos, 22 regulares indíge-
nas y cinco oficiales. 
Teniendo eu cuenta los efectivos que juga-
ron eu la acción, ríaulta que murieron él 1.70 
poi' 100 de tropa y el 4 .por 100 de oficiales.' 
De beri vos resultaron el 2.20 por 100 de 
tropa y el 10 por 100 de oficiales. 
Se ée. por eonsiguicuu'. la enorme despro-
porción" de bajas entre oficiales y tropa, pues-
to que en los heridos resaltan dar cinco veces 
mis de éstos los oficiales que los regulares 
indígenas; y teniendo en cuenta la brava;a 
con qué cembaten estos moros ;í nuestro ser-
vicio, so desprende la conclusión de- que mies- ¡ 
tros oficiales, ahora como siempre, son dignos 
de todas las admiraciones." 
DE: ROMA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
NOMBRAMIENTOS H E C H O S 
POR E L POXTIFTCE. E E NUE-
VO ARCIPRESTE. INSIGNIAS. 
7-;.V ( L ' A í t T A P L A X A : S 
RELIGIOSAS. OBRA DE REGENE-
l í \< IOX SOCIAL. COOPERATIVA D E 
LA PRENSA. COTIZACIONES DE 
BOLSAS. L A TEMPERATURA. ES-
. PECTACVLOS PARA HOV. 
LAS HUELGAS 
, • P O E T E L E G R A F O 
DE BARCELONA 
Los carreteros. 
B A R C E L O N A 2. 18,10. 
Los huelguistas carreteros han visitado al 
gobernador para notificarle que si los pa-
tronos no aceptan las bases presentadas irán 
todos á la huelga, pasado mañana. 
La mayoría de los patronos encuentran 
las bases inadmisibles y están dispuéstos á 
declarar el "lock-out". 
Los cartoneros. 
Los operarios de ambos sexos de las fábri-
cas de car tón de Barcelona, han presentado 
nuevas bases á los patronos, exigiendo el re-
conocimiento oficial del Sindicato y la jor-
nada mínima de nueve horas. 
Si el d ía 13 no han recibido contestación 
satisfactoria, se declararán en huelga. ^ 
ROMA 2. 
Su Sáiííldad ba nombrado á monseñor Pa-
ccelli fpcretario de .la Congregación do Ne-
gocios Eclesiástico." Estraordinarios. y á mon-
señor Rivelmo. secretario de Cartas Latinas. 
Ambos nombramiento? han sido vistos Con 
inurho agrado en toaos los Círculos eclesiás-
ticos. 
También, han sido nombrados miembros de 
la Congregación de Negocios E vira ordinarios 
los Cardeuales Vico y Lorenzelli. 
—'Con gran' solemnidad ha tomado'hoy el 
Cardenal Merry del Val posesión de su nue-
vo cargo de Arcipreste de la Basílica do. San 
Pedro. 
Después visitó la sacristía, sentándose bajo 
e! solio y celebrándose capítulo en señal de 
hom?uaje, asistiendo la hermana y eí sobra-
rlo del Pontífice, el Cuerpo diplomático que. 
compone la secretaría de Estado, la adminis-
tración vaticana y muchos invitados. 
Se leyó el nombramiento, y luego el Carde-
nal Sr. Merry del Val pronunció un brevísimo 
discurso, diciendo que al haberle honrado el 
Pontífice con el nuevo cargo, tenía que pedir 
la benevolencia del Colegio, porque carecía 
do la» relevantes dotes de su predecesor el 
Cardenal Rampolla. 
Trazó el programa, asegurando que se cum-
pliría con lá cooperación del Capítulo. 
É l Cardenal tomó después posesión de la 
iglésiá, recorriendo las capillas y el coro y 
bendiciendo la cera. 
Terminada la procesión, se celebró solemne 
Misa. 
Asistió el Cuerpo diplomático y numerosí-
simo público. 
Se ha telegrafiado á los donantes del cali?, 
el copón y el campanill de oro macizo que le 
fué regalado. 
— E l ministro de Baviera cerca del Vatica-
no ha hecho entrega, en nombre del Sobéra-
no, al Cardenal secretario de Estado, mon-
señor Merry del Val . de las insignias de la 
Orden de San Uberto. 
—Entre gran entusiasmo se ha celebrado 
el anunciado mit in de protesta contra el pro-
yecto de ley que trata de establecer l a pre-
cedencia de la ceremonia civil en el matrimo-
nio canónico. " 
A l acto asistieron má^ de cinco mil perso-
na-. En ^1 pronunció un elocuente discurso 
el presidente de la Unión IVpular, conde 
de la Torre, t 
Ei r casi todas las poblaciones de Italia 
f»e han celebrado reuniones análogas, cons-
tituyendo el conjunto una especie de plebis-
cito contra el proyecto. 
— E l partido radical ha celebrado Asam-
blea discutiéndose en ella la orientación po-
lítica qué deben seguir. Se dividieron las opi-
niones cu dos grupos: unos, ministeriales, y 
XUESTBO D I H E C T O l l 
Ac-oiupanado' del prenagandista de la A. C. 
N. nuestro querido amigo.D. Geiardo ReqUejo, 
ha regresado ayer de Valladolid'nuestro que-
rido director, D. Angel Herrera. 
F A L L E C I M I E X T O 
Ha fallecido en su casa de Beguda la Alta 
(Barcelona), la distinguida señora doña Ma-
nuela Üe-:pujol y Dusay, viuda del general 
Andrade. . 
El cadáver ha si¿o trasladado <k Madrid, y 
hoy recibirá cristiana sepultura ep la Sacra-
mental de San Justo. 
Enviamos á ' l a familia de la tinada nuestro 
más sentido pésame. 
BODA 
En la iglesia parroquial de San Ildefonso 
se. ha celebrado la boda de. la distinguida se-
ñori ta Pepita Guerrero de la Quebrada con 
D. Manuel Chinchilla. 
Apadrinaron á los contrayentes la respeta-
ble señora viuda do Chinchilla y. el acaudala-
do propietario de Jaén l ) . Alfonso Chinchilla. 
La numerosa y distinguid;i. concurrencia qire 
a¿irMió al acto fué delicadamente obsequiada, 
V I A J E S 
Han regresado á Madrid: de París , los se-
ñores de Beistegui; de Baleares, el conde de 
Sallcnt; de Biarritz. los señores de Lombillo, 
y dé Almuíadiol, D. Juan L. de I b a n a. 
—Se han trasla'.'ado de Par í s á Monte 
Cario los señores de Rniz Mantilla. 
• - - SUERAGIOS 
•Mañana, á' las once do la mañana , se cele-
brará en la :Cripta de la Almudfena un solém-
ne funeral en sufragio del alma del señor 
niai qués de Urquijo. 
También se dirán Misas por su eterno des-
canso: E l día 4. en las iglesias deL Salvador, 
ík los Salcsianos, cle las Escuelas Pías de San 
FefrnañdoJ de las Siervas de Marra (plaza del 
Biombo), Sisrvas de María ("plaza Vieja de 
Chamberí), _del convento de la Esperanza, del 
Buen.Suceso, de San Vicente de Paú l (cali.; 
de Gar cía Paredes), de Nuestra Señora de la 
Piedad," de Mar ía Reparadora., del convente; 
de Capuchinos de YA Pardo, en la parroquia 
de San Lorenzo y en la parroquia de San 
José. El día 5, an las iglesias de San Justo 
y Pasto!', San Francisco, Sacramento, parro-
quia de San Andrés, de Nuestra Señora de 
los Dolores y de San Luis. E l día 6, eu las 
iglesias de la Paloma, Cripta de Nuestra Se-
ñora d- la Almndeua, Buen Consejo, San 
Millán, Santuario del Corazón de María 
("Buen Suceso, 18), Asilo del Sagrado Corazón 
(calle de Claudio Cuello), San Andrés de los 
Flamencos, de la Encarnación, Oratorio del 
Caballero de Gracia. El día 7, en las iglesias 
de la Pasión, Corazón do Jesús (calle de ía 
Flor) , Sari Fermín de los Navarros, Santa 
María Magdalena, parroquia de San Mart ín 
y en la Catedral de San Isidro. E l día 8, en 
las iglesia-" de San Manuel y San Benito, San 
Pascual/ el Carmen. Escuelas Pías de San A u -
tor y parroquia de San Ginés. E l día 9, en el 
Cristo di la Salud (Atocha, 8), y Don Juan 
do - Alatcón-. E l día 10, en Jesús Nazareno, 
San Luis Grnzaga (calle de •Zorri l la) , Santia-
go, Gótígorás y parroquia de Santa Bárbara. 
El día- 11. en San Jerónimo. E l día 12, en 
Sartta Teresa y parroquia de San Ildefonso. 
El día 13, fn las Esclavas del Corazón de j e -
sús (paseo del General Mart ínez Campos). E l 
día 14, en la parroquia de San Sebastián. í-̂ l 
día l ó , en San Ignacio (calle del Príncipe) . 
El día 18, en el Oratorio d-1 Espír i tu Santo, 
Nuestra Señora de la Consolación y Santua-
rio del Perpetuo - Socorro. E l día 20, en San 
Antonio de los Alemanes y parroquia de San 
Marcos. E l día 21, en Santa Cruz. E l día. 22, 
en las Descalzas Reales, y el día 28, en la 
parroquia de la Concepción. 
RORT 
POR T E L E G K A I O 
Crisis sin solución. 
B A D A J O Z 2. 
Noticias Uegaias de Lisboa dan .cuenta de 
que sigue sin solucionarse la crisis, agraván-
dose la situación por las ambiciones dfc los 
partidos que no cuentan con los favores de! 
Presidente, de la República. Sr. Amaga . 
Este, ante las amenazas do sus contrarios 
políticos, ha enviado á las Cámaras la dimi-
sión de lá ipresidencia, noticia que so ha he-
cho pública no obstante el silencio de la Pren-
sa ministerial. 
Con dicho objeto se cclebrari esta noche 
una importante conferencia, en la que A m a -
ga impondrá condic:ones para solucionar la 
crisis. 
De formarse un Gabinete de couceníración, 
será apoyado por todos los partidos, creyén-
dose que inmediatamente presentará á las 
Cortes la revisión de la ley de. Separación de 
la Iglesia y del Estado, la amnist ía general 
para los 'presos políticos y, la reforma de la 
Hacienda pública. 
Agitación obrera. 
Aumenta el disgusto de los ferroviarios por-
trgueses en vista: de las represalias que con 
ellos toma la Compañía de ferrocarriles. 
Continúan las protestas; que en algunos 
puntos se traducen en colisiones y motines. 
E n la línea de Cassia'levantaron los revol-
tosos 20 metros de vía, causando la detención 
de machos trenes, que no descarrilaron por 
mi verdadero 'milagro. 
Los obreros .recorren las calles merriigando 
en grupos. - ' 
ÍA las seis de la tarde de ayer se celebrá 
la inauguración dtel Círculo liberal-democráti-
co, instalado en la casa núm. 3 dte la calla 
del Marqués de Monasterio. 
E l . acto, que fué " sencillísimo, y al que 
asistieron numerosas personas, consistió' en 
que el Sr. García Prieto, rodeado de sus ami-i 
gog políticos, pronunció nn breve discurso, qu» 
pasamos á reseñar. ' , • 
Se han alistado con nosotros—dijo él se-
ñor' García Prieto—numerosas personas', que 
hasta aquí ño habían figurado en la polítieíí 
¡Kliva, prontas á trabajar por el in terés .su* 
prenjo dé la Patria en beneficio ce la Mo-
narquía, y han venido con nosotros para lle-
var- á cabo uña- obra de gran -aiteza de miras^ 
de sen-icio a i ideal y de sacrificio personal .ea 
aras del bien público. 
No quiero yo hablar ahora , n i aun trazar 
ternas políticos, que eso queda para el acto 
que he anunciado, y solamente diré—añadió— 
que nuestro objeto al fundar este Círculo ha 
sido el ¿e contar con un local donde reunir-
nos y comunicarnos y ' cambiar impresiones 
respecto á l a conducta' que. está observando 
el Gobierno,, conducta que se agrava de día en 
día, presentándonos cosas' insólitas que po-
drán calificarse de modernismo, pero que tie-
nen muy ¡JOCO de inglés. -
E u la actualidad debe ser empeño nuestro 
—declaró—sacar triunfantes de las urnas 
I elector-ales nuestros candidatos, sin que noe 
¡ importen deiTotas n i nos amilanen—dada la 
j guerra que se nos hace—el número, porque 
yo sé que la calidad de los que triunfen corn-
1 pensará la cantidad en el Parla-mentó. 
Urge promover la campaña de propaganda 
que ha de conquistarnos adeptos, y para co-
menzar á trabajar sobre la marcha, esta .noche 
ha de queiar proclamada la Junta'directiva 
de este CíreuJo, que yo me atrevo á propo-
ner, seguro de que seré del agrado de todos, 
(A plausos.) > . . . . . . 
'Presidente, el ex ministro D. Juan Alvarado. 
Vicepresidentes: el senador - Sr. ^Portuondo 
y el ex diputado Sr. Sagasta ( I ) . Bemartí'o.) • 
•Tesorero, el Sr. Magdalena. . 
Contador, el Sr. Frutos. 
Secretario, el Sr. Moutero Yillegas. 
A'i cese er otarios: los Si ts . Sáenz de Lezam» 
y Alonso. 
(E?n seguida—añadió el señor matvines ;<te 
Alhucemas:—han de proceder á organizar _ los 
Ccmités do'provincias, donde 'tatitos' elementos 
hay que iros siguen, fiados y/ atraídos por 
nuestro- desinterés, -nuestra, sinoiridad y ¿poi* 
q u é no decirlo?, por nuestra formalidad. 
Y esta labor hemos de comenzarla desigw 
nando y constituyendo el Comité de Madrid, 
donde contamos con positivas fuerzas que el 
Gobierno no ha querido reconocer, negándose, 
fuindai.io en ello, á damos puesto en la can-
didatura de coalición monárqu ica , para las 
jjróximas eleoeionés. _ 
E l 'Comité de Madrid le fo rmarán : : 
Los ex ministros de la Gobernación señores 
j Gullón, Dávila, Merino, Valarino y Barroso. 
Los ex secretarios de las Cámaras señoi'«i 
¡ duque de Bivona, Gullón, Montero Villegas, 
j marques de Laureneín. Rosales y Guernica. 
Los periodistas Sres. Burell, Silvela, Sol-
devilla y Melgares. 
Este Comité—iijo el Sr. Prieto—es iudu-
daWe que dará una organización rápida y fir-
me á nuestro partido» que estará constituido 
por elementos sanos y prestigiosos del país, 
que no sólo serán una esperanza de la ,na-
ción, sino también constituirán xma solución 
para el Rey. 
Cuando el Sr.. Prieto terminó su discurso 
se dieron vivas al partido liberal-democrático., 
al Rcv y al Sr. Prieto. 
A l acto asistieron los ex ministros señorei 
Burell, Alvarado. conde de Sagaéta, Ruiz Va^ 
larino y Rodrigáñez, y los Sres. Soldevilla, 
Sánchez Anido (D. José y D. Juan). Carro, 
País . A ve dillo. Barrón, Callejo, Pérez de los 
Cobos. Rodríguez Ruiz, García Alonso, Casti-
11o So; rano, Rodríguez-Pérez, Crrírzón, Alonso 
Mrnéndez, Santos y Cantero. Gómez Rodr í -
guez. López Mora. Del €.ampo;V,' Oteroj duque 
de San Pedro de Galatino, Salvadores, Góme l 
Alonso, García Diego, Morón, Per i s :Mar t ínez , 
García Pa tón . Garrido, marqués 'de San Eduar-
do. J. Jeremías . Teixeira {D. Antonio), "Sáe?;, 
Alcixandre, Fernández Rodríguez, Martines 
Salmerón. Maldonado, Zorrilla, Frutos, Carva. 
j a l . Hornos, Caballero (D. Tomás y D. José ) , 
Moreno, Sauz Octavio, Soto, Pérez fD. Mar-
celino), Alvarcz Mendoza, D. AiéjandijQ YCT-
námlez. Pastor. Blanco, Cánovas dri Castillo 
(D. José), Martín. Agniar, RoSq, Barroso 
ÍD. Eugenio). Gullón (D. Alonso)í 1). Dionisio 
Pérez, Padura, conde de Villamoute. Gullón 
I (D. Manuel). Gallego. Ruiz Valarino (D. Y i -
cerite). Díaz Moren. Ganrica , -Alcalá Zamora 
ÍD. Niceto), Pérez Crespo. R<niero Civantos, 
(Sama del Moral ÍD. Luciano y D . Pedro), 
I Delf-itor. Palacio, Belaunde. y Kindelán, Ca-
; nuir-Vi, Montero Yillegas, Casares, Conrado 
I E&pín. Gamoneda. marqués de Laurencín, Ca-
llejo. Cabello Lapiedra, Cria, Segovia, Vallé-
jo , Serrano (D. Leopoldo). Rosales (D. Mar-
t ín) . ^ . . . 
Ruiz Martínez, Lois, Quirós. Sagasta ("don 
Bernardo). Cortinas, Tordesillas,' Merelleé, 
Palomero. Retana, Blanco, general Barrasa, 
Gallego (D. E.) , Casas, Pardeiro, Guijarro, 
Porras, Gómez Barzanallana (D. Manuel), 
marqués de Barzanallana, Ortega Gasset, Cem-
brano. La Morena, Fernández ce la Poza, 
Rodrigáñez fD. J.)> Sácz de Lizana, Rosso. 
Groizard (D. Alejandro). Lago, Mart ínez (don 
Fructuoso) Guerra Olivan. Otaño. Méndez Be-
ja'rnno, Folgueira, Huertas ÍD. José) . Palox, 
Groizard (D. Carlos), marqués de Yaldete-
rrazo. Alberico v Labra. 
'Cuando este número de E l Granito de Are* 
j na estaba ya hecho, fallece, casi repentina-
I mente.la señora madre del arcipreste <ie Huel-
1 va. Nuestros lectores podían conocer.quien ora 
j la que murió, si en vez de bajar-, suben por la 
C-i ala de nn antiguo, refrán castellano: De 
tal palo 'a l astilla, diciendo ta l astilla, t a l 
j ^c/o... • Era. corno el arcipreste, afable; como 
j él, modesta, piadosa con solidez, de un criterio 
j y un sentido cristiano adarirables, andaluza, 
i enamorada en firme ¿el Sagrado Corazón, dg| 
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J<« i s y de la Comunión diaria liaee ya nm-
itfhos años. 
Dos lecciones interesantes ha tenido para mi 
jéste suceso; el momento mismo de la muerte, 
¡pues' la presencié, y el carácter especial de la 
[ananifestación de duelo de la ciudad. En cuan-
;to á la primera, reeibí una lección práctica 
fe y de entereza ciistiana que no se me 
i olvidará jamás . 
: - Creíamos que la indttsposkáón de la madre 
!del arcipreste era cosa pasajera. Bromea ba-
lamos cariñosamente con ella... pero la muerte 
¡vino en unos segundos. Otro cualquiera ante 
\k> inesperado se hubiera aturdido: mi arci-
iprcste, no. Con la rodilla en tierra y, abraza-
)ido al cuerpo de su madre, le daba la ultima 
: absolución y encomendábale el alma con una 
Serenidad tan de Dios que á pesar de todos 
Jos requerimientos de la naturaleza, el sacer-
dote, con las alas de la gracia, pudo oficiar 
eu ministerio sin que durante la administra-
fción de los Santos Oleos n i durante todo el 
tiempo de las continuas oraciones que se apli-
earon por su muerte, se perturbara en él, n i 
lo más mínimo, la augusta y cristiana digni-
idad de las funciones sacerdotales. Todos llora-
í jan; el sacerdote rezaba. Todos rendían t r ibu-
to á la t ierra: el sacerdote andaba por el Cie-
• ío ofreciendo á Dios oraciones para su madre-
f i ta que estaba en aquellos momentos en las 
Inanos de Dios. 
í Yo pensé. ¡Qué lástima que no hubieran 
Visto todas las Marías del mundo, cómo ^su 
ÍPundador sabe ¡poner el pecho á la tr ibulación! 
jDios le pague la enseñanza que recibí . . . ! 
En el entierro también aprendimos mucho. 
,Era el elaxor entero de un pueblo el que se 
¡"«la, ¡ Cuántas bendiciones por ella, por su h i -
¡jjp.";! ¡Cuánto obrero! Aquellos obreros que 
útóiaban al cura, ¿dónde están? Los obreros 
¡Be la Compañía de Zafra-Huelva han pedido 
¡espontáneamente permiso para asistir a l en-
[tíerro de la madre del vicario... ¡Cuábtos res-
| petos humanos tiene que vencer cada uno ele 
inquellos innumerables trabajadores ipara asis-
•tir á uri acto que era única y exclusivamente 
j?)¿blka manifestación de afecto á un saeer-
ídote de Cristo. . .! 
i Es que la semilla abundantísima ñe la siem-
•í/ra hecha empieza á tomar la forma "ctel cari-
ño. Hemos pasado en diez años por el od'o; 
'hiego, la indiferencia aparente, después el si-
iaeneio convenido, más tarde amaneció el res-
peto, principia ahora el car iño. . . 
¡Dios mío, que no se malogre eso! 
¡ Sagrado Corazón do Jesús, salva á Huelva! 
.y ¡henmanos! ¡Una oración por aquella ma-
dre! 
M . SIUROT 
(De E l Granito de 'Arena.) 
TODAS • 
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EN L A L X I V E R S m A D CATOLICA 
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Bajo la presidencia del muy ilustre señor 
55 Juan Francisco Moráis, canónigo do nues-
tra Santa Iglesia Catedral, y ante un selecto 
público, inauguráronse ayer las conferencias 
organizadas por etsa Agrupación. 
Conforme teníamos anunciado, el tema so-
bre que versó fué la exposición y critica de 
la ley de Sindicatos y del reglamento para m 
aplicación. 
Nuestro querido compañero Alberto Corral 
v Larre, encargado de esta conferencia inau-
Kural, hizo un minucioso estudio de la legis-
lación: vigente en materia de Asociaciones, 
ocupándose de lo preceptuado, por la Consti-
•tueióu de la Monarquía española, y después 
:<Í€ tratar de la ley do Asociaciones de 1887, 
vn relación con el progreso legislativo en el 
orden económico-social, entró de lleno en el 
fondo del asunto, haciendo resaltar el divor-
<;io existente entre la ley de Sindicatos agrí-
colas, ta l como fué promulgada, y otras leyes 
y reglamentos do índole general, que han hc-
'i'ho irrisorias las exenciones de la especialí-
9ima ley de Sindicatos. 
Dando un carácter esencialmente práctico i 
á su conferencia, el Sr. Corral so dedicó á : 
denunciar las arbitrariedades y errores como-
íidos por la Administración al aplicar la ley 
i-y reglamento de Sindicatos á la aprobación 
I de los estatutos de estas Asociaciones. 
• Algunos de los puntos estudiados por nues-
tro compañero fueron sometidos á discusión, 
tomando parte en esta sociólogos de tanta au-
toridad y hombres de tan positiva acción co-
IIÍO los padres Correas y Marán y D. Luis 
Chaves, llegándose, al fin, á un acuerdo, des-
pués de haber aportado al debate tan sabios 
y experimentados propagandistas la ciencia 
di! su copiosa labor. 
Hizo el resumen de los discursos el presi-
dente, Sr. Morán, quien terminó haciendo un 
Dama-miento á todas las Juventudes católicas 
para, que acudan á estas impor tant ís imas 
Asambleas, y propuso, como así se acordó, d i -
r ig i r un ruego á los periódicos y revistas cató-
lieas, á fin de que remitan a l archivo de la \ 
Agrupación (plaza del Progreso, 5) ejempla- ' 
i es de los números en que inserten trabajos de 
carácter social en cualquiera de sus aspectos. 
, Es el propósito de la Agrupación reunir, para 
ilustración de sus socios, el mayor número po-
sible de noticias y artículos referentes á esta 
i copiosa - ama del saber humano. 
La Asamblea acordó, por unanimidad, nom-
brar secretario de la Agrupación a l propagan-
dista D. Joaquín Lapuerta. 
La numerosísima eoncuvrencia que asistió i 
£] solemne acto, entre la que figuraban varios • 
aventajados alumnos de este Seminario Con- j 
(•iliar. salió sumamente complacida por lo i 
• -tiK-ialmente práctico de cuanto en ella se | 
: l T R t ó . 
La segunda conferencia.—El próximo día ] 
! í 7 de los comentes, á las seis y media de la i 
; tarde, celebrará esta Agrupación la segunda | 
í &2 las oüiiferencias anunciadas, con el siguien-
i - tema: ''Cajas rurales. Procedimientos más 
adecuados para su fundación y administra-
ción." 
Él disertante será el insigne propagandista ; 
^ocial D. Luis Chaves, cuya competencia en 
ésta materia es, sin duda do ningún género, ' 
i una de las más unánimemente reconocidas 
j por todos los sociólogos nacionales y extranje-
ros. 
ATENAS 
E l nuevo ministro de T u r q u í a en 
capital, Gali Bey, ha presentado sus 
denciales. 
E l reglamento minero. 
R A B A T 
Se ha publicado s imu l t áneamen te en las 
zonas francesa y española , el reglamento 
minero de Marruecos. 
Sü primera parte es tá confeccionada de 
común acuerdo entre Francia y España , y 
comprende e l rég imen minero propiamente 
dicho. 
La segunda trata de los l i t igios en sus-
penso hoy. No regi rá hasta que la aprueben 
las potencias signatarias del Acta de Alge-
ciras. 
La vuelta a l mundo. 
N U E V A YORK 2. 
Organizado por el Aero Club de América , 
se verificará, durante la próxima Exposi-
ción universal de San Francisco de Califor-
nia, un concurso monstruo de aviación. 
Cons is t i rá el programa en dar la vuelta 
al mundo en aeroplano. 
La salida se da rá en San Francisco, y la 
llegada deberá efectuarse en la misma ciu-
dad en el plazo de noventa días . 
E l premio será el m á s importante que 
hasta ahora se ha dado, cion m i l dóllars 
oro. 
l>os v íc t imas . 
' BOURGES 2. 
Maniobrando hoy sobre el campo de t i ro 
de esta ciudad el aviador Belvert Ron y sa 
pasajero, el capi tán Niquet, cayeron desde 
una gran altura, quedando muertos en el 
acto. 
La viuda de Wilde . 
E L H A V R E 2. 
A bordo del vapor "Andes" ha salido 
de este puerto, para Buenos Aires, la seño-
ra doña Guillermina de Wilde, viuda del 
que fué representante de la Repúbl ica A r - í 
gentina ante el Rey de España . 
Su viaje tiene por objeto recibir el cadá-
ver de su esposo, que se rá repatriado en 
el transporte argentino "Pompa". 
Hasta el momento de embarcar la distin-
guida pasajera, ha sido a c o m p a ñ a d a por su 
hermano, D. Luis de Oliveira César. 
Ha recibido un sent id ís imo telefonema 
del ministro argentino en Madrid, Sr. Ave-
llaneda, y del personal de la Legación y el 
•Consulado. 
La señora de Wilde r eg re sa rá en breve á 
Par í s , donde fijará su residencia. 
Destinos de mili tares. 
B E R L I N 2. 
E l "Lokal Anzeiger" da cuenta C'<¡ haber 
sido destinado á la guarn ic ión de Broinberg 
el teniente Defornsten, y el coronel De Reu-
ter, para el mando del regimiento de gra-
naderos prusianos de Freankfur-sur-Oder. 
Colisiones. 
BRUNSWICK 2. 
A la salida de un m i t i n se han produci-
do graves colisiones entre la Policía y unos 
manifestantes socialistas. 
Hay heridos doce paisanos y varios po-
licías. 
Los Emperadores alemanes. 
ATENAS 2. 
Los Reyes de Grecia han recibido del 
Kaiser y de su esposa la promesa do venir 
"No dejará el partido conservador de aten-
der las vivas representaciones y urgentes 
instancias que le hagan los católicos para im-
pedir se vaya aplicando con carácter legal, 
aunque sólo sea de heciio, la "Keal orden so-
bre manifestaciones exteriores", mientras no 
se llegue á derogar la expresamente, ó, me-
jor , á declarar que no se pudo publicar. No 
teman hacerlas confiados, como lo pueden 
estar, en que no querrá este Gobierno mos-
trarse más anticlerical ó menos católico que 
Sagasta ó Villaverde. 
Memorable fué la campaña de los católicos 
el año 1892, cuando se t ra tó de la apertura de 
l*a capilla evangélica, levantada en la calle de 
la Beneficencia, de esta corte, y dirigida, no 
sólo contra los signas exteriores puestos en la 
fadiada. sino contra la forma misma de igle-
sia dada á la ca illa. 
Kl jefe del Gobierno, Sr. Sagasta, no pudo 
menos de atender la protesta de las católicof:. 
y mandó, ujesde luego, que desaparecieran los 
signos exteriores; y los signos desaparecieron. 
Xo menos dignas do recordación son las re-
clamaciones y protesta de los católicos cuan-
do el año 1905 pretendieron los protestantes 
abrir en Baiceiona una capilla, en cuya par-
te exiei or habían colocado varios signos. 
Tanv'oién el Gobierno de entonces, el del se-
ñor Fernández Villaverde dió satisfacción á 
los católicos, aten.'.iendo sus reelamajeiowes. Y 
lo qufe es más,; S. M. el Rey escribió con 
este motivo una carta de extraordinaria impor-
tancia, por la decisión y claridad con que 
fija en esta materia el sentido de micstra 
Constitución y nuestras leyes. 
Contestando en 1 de Mayo á una reverente 
representación que le había dirigido el Emir 
nentísimo iCardenal Casañas, Don Alfon-
so X I I I , queriendo, como Rey constitucional, 
regir su pueblo conforme á la ley fundamcai-
E S P A Ñ A 
D I A 
La escuadra inglesa. 
PONTEVEDRA 2. 
Procedente de Villagarcía ha fondeado en 
el puerto de Marín la escuadra inglesa, com-
puesta de siete acorazados y un crucero, al 
mando del almirante Mr. Callafban. 
E l gobernador se dirigió acto seguido á 
mentes la Divina Providencia, y no vacilo en 
asegurarle, señor Cardenal, que he de hacer 
cuanto quepa en mis atribuciones de Soberano 
constitucional, para que, por mi Gobierno, 
se desbaraten los proyectos que expone Vues-
tra Eminencia..." 
Protestamos, pues, todos de este caso de im-
¿ Obrará el Gobierno conforme á la historia 
del partido conservador, que dice represen-
tar? 
En nuestra mano está el saberlo. 
Y para terminar, un ruego á los electores 
católicos de toda E s p a ñ a : " E x i g i r á los que 
quieran (representaros en Cortes que os pro-
metan resistir todo intento ó proyecto anti-
clerical, y que se dispongan á exigir el más 
exacto cuimplrmiento de la ley sobre nueva to-
lerancia de cultos y sobre ei^scñanza católica 
en las escuelas." 
HABLANDO CO-N 
á Corfú en la próxima primavera. 
ÍE1 Sr. Venizelos. 
ATENAS 2. 
Desde San Petersburgo comunican que 
allí ha llegado el Presidente Venizelos, ha-
biéndolo hecho un entusiasta recibimiento. 
PRESIDENTE 
E l Sr. Dato recibió al medio ¿ía á los pe-
riodistas, manifestándoles que había pasado 
la mañana en Gobernación, recibiendo varias 
visitas. 
Con el presidente estuvieron reunidos un 
rato el excelentísimo señor Nuncio apostólico 
y el ministro de Gracia y Justicia. Esta en-
trevista la celebraron para ultimar los nom-
bramientos de altos cargos eclesiásticos vacan-
tes. 
Después el Sr. Dato conferenció con el 
jefe de los conservadores de Barcelona. E n 
esta conferencia, á la que asistió el ministro de 
la Gobernación, se habló, como es natural, de 
la política catalana, principalmente en Bar-
celona. 
Preguntado el presidente si tenía noticias 
oficiales de la 'situación en Portugal, contestó 
que había leído las informaciones de la Pren-
sa, pero que no tenía otras noticias que és-
tas. 
Negó después el incidente ocurrido en Mé-
jico, y promovido por unas palabras pro-
nunciadas por el general Huertas en un acto 
al que asistían representantes extranjeros, y 
que han publicado los periódicos. 
Por último, el Sr. Dato d'.jo que el miérco-
les se celebrará- Consejo de ministros, pero 
que será tan poco importante, que n i siquie-
ra se .hablará de..eIeceiones, á pesar, de estar 
eerea. - . 
iComo algún •périodistás le hablase de los 
cálculos que sobre el resultado de las eleccio-
nes se hacen, el Sr. .Dato dijo, sonriendo: 
—Sí , sí, ya estoy enterado de todas esos 
eálculos. 
Y se despidió de los periodistas. 
DE GOBERNACION 
E l Sr. Sánchez Guerra no tenía en la ma-
La crisis portuguesa. 
LISBOA 2. 
E l Sr. Arr iaga ha recibido hoy las con-
testaciones de los Sres. Almeida, jefe de 
los evolucionistas, y Camacho, jefe del, . . . 
partido unionista. "ana dc ayer noticia alguna que facilitar a la 
E l Presidente espera todav ía la contes- * rensa, y asi lo mamtesto a los periodistas 
tac ión del Sr. D. Alfonso Costa, y después cuando éstos le visitaron á mediodía, 
de haber recibido ésta, empeza rán las ges- i Pero los repórters, que no quisieron salir 
tienes encaminadas á la solución definitiva j del despacho ministerial sin algo que poder 
de la crisis. 
PROTESTA QUE SE IMPONE 
Faso á puso, sin que las conciencias pue-
dan alarmarse, como insinuó Romanones ha-
ce ahora un año, vamos avanzando en cuan-
to se refiere á la secularización del Estado. 
Un día, y no queremos referirnos muy 
at rás , se declara no ser obligatoria la asisten-
cia de los soldados al Santo Saerifieo de la 
Misa ; otro día se ataca á la enseñanza del 
Catecismo en la escuela; otro se promete la ia n.uca> 
suspensión de la Misa del Espí r i tu Santo... 
Todo ello labor del protestantismo, que arte-
ramente y apoyado por un grupo do impíos 
barulleros, va infiltrándose más de lo que pa-
rece en nuestra vida pública. Ejemplos: Ca-
r r i l , Ferrol, Figueras, Madrid. . . 
Los protestantes van haciéndose sitio en 
el terreno de la práctica. No cabe dudarlo. 
Después de aquella Real orden de 10 de 
Junio de 19.10 dada por Canalejas, acerca 
de la interpretación de! art. 11 de la ley 
fundamental del Estado, derogando la circu-
lar sobre el mismo asunto dada por Cáno-
vas en 23 de Octubre dc 1876, puede decir-
llevar á sus iperióclicos, preguntaron al señor 
Sánchez Guerra si era cierto el telegrama que 
publican algunos periódicos, fechado en Gra-
nada, y, según el cual en el pueblo de Pinos 
Puentes se han cometido dos crímenes horren-
dos. 
Ha ocurrió o que el cabo de municipales y 
tres de los guardias á sus órdenes, detuvieron 
y maltrataron á dos adversarios políticos del 
alcalde del lugar, los cuales huyeron apenas 
pudieron librarse del mal trato que recibían. 
!Los municipales les siguieron, disparándo-
les tiros, y uno de los fugitivos cayó mori-
bundo en la calle, mientras otro pudo refu-
giarse en el pajar de una iposada. 
Allí le buscaron y encontraron los guardias, 
y allí le asesinaron, claváníole un pincho en 
E l ministro de la Gobernación ha manifes-
tado que el suceso es cierto, y que á pesar de 
haber comenzado ya á trabajar en las actua-
ciones pertinentes el Juzgado de Santa Fe, 
el gobernador civil de la provincia se ha tras-
ladado, según le comunica, al pueblo dc Pinos 
Puente, para proceder á exigir las responsa-
bilidades á que haya lugar. 
• 
E l Sr. Sánchez Guerra, al recibir en la 
tarde dc ayer á los periodistas, se limitó á 
manifestarles que había celebrado una ex-
tensa conferencia con el gobernador de Ma-
se que la libertad de cultos se halla implan- i clnd, Sr. Sanz y Escar t ín , sobre asuntos de 
i Limosna para los seminaristas pobres. 
' Donativos.—Suma anterior, 1.158,50 peso-
tas. Señora doña Pi lar Garay de la Mora, 
25 pesetas; señora doña Enriqueta Peláez de 
A7ega, 25 ídem; en la redacción de un perió-
t o católico, 20 i d . Tota l : 1.228,50 pesetas. 
Seguridad de la Obra. Más protectores. 
Suscripción anual.—Sama anterior, 3.111 
pesetas anuales. Señora doña María Octavia 
de Reboredoj 60 ídem i d . To ta l : 3.161 pesetas 
«míales. 
Coros.—Suma anterior, 23.—Coro de! niño 
Franeiséo Lamarca Belío. Total., 24 coros. 
Sólo en Lyon (Francia) se recaudan 90.000 
ürancos anuales para los seminaristas pobres 
á c aquel Seminario. 
Sc suplican donativos para tan hermosa 
•tbra, que pueden dirigirse á la señora pre-
srdenta general, doña Isabel Belío de Lamar-
«a, Belén. 19, ó ú la excelentísima f-eñora 
tada dc hecho en la católica España . 
En Madrid tenemos estos días una demos-
tración bien á la vista. 
En la calle del Noviciado se está levan-
tando una capilla protestante y junto á olla 
dos escuelas protestantes también. 
Y es dc notar que la ta l capilla no va á 
ser una habitación cualquiera donde puedan 
reunirse unas cuantas personas para ejerci-
tar "actos de conciencia y del culto privado 
que escapan á la competencia del Poder ci-
v i l " , y en donde puedan colocarse "letre-
ros, emblemas, banderas y demás signos ex-
teriores", sino que tendrá todos los caracte-
res de una iglesia (á juzgar por el ábside 
y otras formas arquitectónicas del edificio), 
mostrando con ello que el culto privado pro-
testante se considera público, ya que se per-
mite sea ejercitado en un edificio pública-
mente presentado como protestante. 
La apertura de las escuelas protestantes 
al público es otro indicio. 
Y dc una y otra cosa debemos protestar 
los católicos. 
E l partido eonsei'vador ha tenido por nula 
la Real orden de Canalejas á que antes nos 
referimos. E l lO dc Julio de 1910 el señor 
Maura, en nombre del partido conservador, 
protestó enérgicamente en el Congreso de la 
derogación de la circular de Cánovas y des-
echó especialúieute como antionstituional el 
índole provincial, y que después iba á reci-
bi r al alcalde dc Tolosa que ha venid'o á 
Madrid, con quien t ra ta r í a de asuntos lo-
cales. 
I>E FOMENTO 
Hablando cou el Sr. Ugarte. 
A l recibir ayer mañana el Sr. Ugarte á los 
•periodistas, -cíjoles que había estado á visi-
tarle una numerosa Comisión de la Junta de 
Obras deí puerto de Álicante, presidida por 
los Sres. F rancés Rodríguez y Cañáis , con ob-
jeto do interesa.rle para que se conserve en 
el presupuesto fa cantidad de 400.000 pesetas 
de que dicha Junta ¿isfruta en al actualidad. 
Un periodista dijole que el Sr. Tillamieva 
había estado á visitarle, y el ministro inte-
r rumpió diciendo: 
—'Sí. lo he sabido al Segar aquí. Hoy me 
he retardado ma poco, (porque he tenido que 
hacer mucho en ai i casa, y lo he sentido, pues 
de haber venido á la hora d« siempre, hu-
biera podido ver al Sr. Villamaeva, 
DE INSTRUCCIO?r PÜBMCA 
Obras en la Catedral de Burgos. 
E l ex diputado á Cortes por Burgos, señor 
Aparicio, ha visitado a l Sr. Ber^amín, con 
objeto de interesarle para que se Stgan obras 
de reparación m. la Catedral dc Burgos, 
lios castilleteK de madera que venían sostr-
«ondosa del Y 
22. Madxid. f 
general. Aivnni . 
nuevo entender de lo que es manifestación i niendo el campauano no ofrecen la solidez 
exterior por considerarlo opuesto al art. 11 precisa, y el ffcqmtécto ha aconsejado susti-
Y el partido conservador de la Constitución 
es e! que gobierna en la actualidad, según 
afirmación del Sr. Dato. 
A este propósito reproducimos el siguien-
te pá r ra fo fie un artículo «pie en el último 
número de Hasón y Fe publica el padre Y i -
llada. y t-n ol cual están inspiradas estas l i -
ncas : • 
mil los or otros de hierro. 
El Sr, BcrgfKQÍQ contestó al Sr. A ¡ . . 
que tropezaba eon la falta dc eiédito para 
subvtíuir á esta pecesiiad. A fin de obviar esta 
dificultad, el cí^i ldo ha ofrecido ayudar «m 
50.000 pesetas, ?»ara apirearlas á los primeros 
gastos, esperáucíosc que el Gobierno ayude de 
akrtHHi míuicra % ia continuación de las obra?. 
tad y á la ver iadera opinión del pueblo, que 
no puede ser desatendida por el disentimiento 
de una minoría insignifieante, 1c dice a s í : 
" . . . Que pongo verdadero empeño en ver 
ref-uelto este asunto (de la eapi'lla protestan-
te), según lo claramente establecido en el tex-
to de la ley fu.tdamental y las posteriores dis-
posiciones ejecutorias ¿e ia misma, pruébalo 
el hecho de haberlo puesto á discusión hace 
ya días en el Consejo de ministros, y bus-
cado, de consuno con ellos, el medio más efi-
caz de corregir un abuso incompatible con 
la legislación vigente y los unánimes senti-
mientos de la nación española. Como Rey ca-
tólico c l i i jo sumiso y obediente de la única 
Iglesia verdadera, me apena profundamente 
este nuevo atentado á la fe <ic nuestros ma- bordo del buque insignia Neptuno para salu-
yores y á la Religión del Estado, cuyos des- j dar al almirante, y mañana éste devolveré la 
tinos lia tenido á bien confiarme en estos mo- visita al gobernador. 
E l Casino mili tar organiza una fiesta en 
honor de la oficialidad dc los buques referi-
dos. 
Esperando á la escuadra. 
M E L I L L A 2. 
La escuadra inglesa es esperada mañana 
en este puerto y el general Jordana organiza 
plantación practica del protcstant.smo en Ma- | grandes festejos en su honor. 
Invi tación del coutraabnirantc inglés. 
F E i R R O L 2. 
E l contraalmirante inglés ha invitado á las 
autoridades y á lo más selecto de la aristocra-
cia del Ferrol á un the dansant que se celebra-
rá á bordo del buque insignia. 
E l "foot-ball" . 
F E R R O L 2. 
Hoy fueron á La Coruña muchos ingleses 
á presenciar el partido de foot-ball que se ais-
pu ta rán los tripulantes del crucero Achilles 
con el Real Deportivo. 
l í egreso de asamble í s tas . 
•SABADELL 2. 
Ha llegado á esta ciudad la Comisión que 
asistió á la Asamblea general de las Cajas do 
Ahot'ro, celebrada recientemente en Madrid. 
Entre los asambleístas llegados figura el can-
didato á diputado á Cortes D. Enrique Turull , 
quien, aprovechando su estancia en Madrid, ha 
conseguido de los ministros de Instrucción pú-
blica y Fomento la concesión de una importan-
te colección de libios con destino á la biblio-
teca popular de la Caja de Aborros y varios 
cuadros para el Museo de Sabadell. 
Estas noticias han sido muy bien acogidas, 
E l director de Primera enseñanza . 
E l director general de Primera enseñanza 
regresó ayer mañana de Salamanca. 
Purante su estancia en aquella capital, v i -
sitó las Escuelas normales y las graduadas,, 
dependientes de aquéllas, saliendo muy satis- i aplaudiéndose ia labor del Sn. Turul l . 
fecho de su visita, y prometieudo iponer todo I Una escuadra, 
su esfuerzo para contribuir al mejoramiento' A L M E R I A 2 
de unas y otras. - , , , • í A l amanecer zarparon para Melilla los 
U-'" ' I acorazados ingleses Breadnoucjt y Lord Neh 
' son. 
Llegada al palacio de Marismilla. Entusiag, 
ta recibimiento. 
S E V I L L A 2. 19.15. 
A las cuatro y cuarto de la tarde desembar-
có en el muelle de Marismilla S. M . el Rey, 
j acompañado de los señores duque de Tarifa 
j D. Patricio y D . Luis Medina Garvey y los de-
más invitados á la cacería. 
'Las autoridades que fueron á recibirle re-
gresaron á Sanlúcar después de cumplimentar 
al Monarca. 
Ĵ as familias de los guardas y servidores del 
coto tributaron á Don Alfonso una entusiasta 
desdedida. 
iS. M , y acompañantes se dirigieron á caba-
llo al palacio de Marismilla, donde llegaron 
poco nris tarde. 
El Rey entró en seguida en el cuarto dej 
i teléfono y comunicó á Doña Victoria su feliz 
llegada. 
Se ha prohibido terminantemente la entra-
da en Doñana, quedando en el muelle agentes 
de Policía y parejas de la Benemérita.. 
'!•;! palacio está adornado con sumo gusto. 
A las ocho de la noche se verificará la ce-
mida. 
i . i comedor ofrece un asloecto deslumbrante. 
La cacería empezará mañana á las ocho. 
Viajeros. Las carreteras. La Reina de paseo. 
S E V I L L A 2. 
En el rápido han llegado el presidente del 
Consejo dc Obras públicas, Sr. D. Juan 
Alonso, y el ingeniero jefe de la sección. die 
carreteras D. Justo Sánchez, esperándoles en 
la estación el director general de Obras pú. 
blicas, el jefe de la provincia y demás inge-
nieros -ae dicho departamento. 
—La Prensa de la noche acoge el rumor de 
que S. M . el Rey ha manifestado deseos de 
conocer las obras que se han realizado en las 
carreteras de la provincia desde su última es-
tancia en esta población. 
—La Reina Doña Victoria, acompañada 
de la Princesa de Maternich y de la conde-
sa del Puerto, ha hecho esta tarde una excur-
sión en automóvil, llegando hasta cerca de 
Alcalá del Río y regresando al obscurecer. 
"GACETA" 
Disponiendo que el profesor de ascenso don 
Severino Aznar se encargue interinamente de 
una plaza de profesor de termino de la ense-
ñanza de Francés, vacante en la Escuela I n -
dustrial dc Madrid. 
Encargando interinamente al profesor de 
ascenso, D. José Muriel Alcoba, de la cátedra 
de Dibujo artístico, vacante en la Escuela de 
Artes y Oficios de esta corte. 
Institutos. 
Nombrando, en vir tud de concurso, ayu-
dante de la sección de Letras del Instituto de 
La Coruña, á D. Eladio Oviedo y Arce. 
—Concediendo la gratificación anual dc 500 
pesetas por acumulación de cátedras, á los pro-
fesores de los Institutos de Lugo, Teruel y 
Pontevedra, D. Eduardo Santamaría Lau 'ron, 
D. Sevcriano Dopotto, D . Bernardo Salan y 
D . Fernando Otero y Domínguez. 
Primera e n s e ñ a n m . 
Jubilando, o o y exceder dc la edad regla-
mentaria, á doña Emil ia de, la Fuente, maes-
tra de Tembleque (Toledo). 
DE HACIENDA 
Una ("omisión. 
Ayer mañana visitó al subsecretario de Ha-
iden 'a una Comisión del pueblo de Ciempo-
zuclos, para recomendar al Sr. Ordóñez diver-
sos asuntos relacionados con el catastro de 
aquella localidad. 
La recaudac ión . 
La recaudación del mes de Enero del año 
actual, comparada con la del anterior, acusa 
un aumento do 3.834.092 pesetas, 
DE MADRUGADA 
El ministro de la Gobernación recibió cu la 
madrugada de hoy á los periodistas, manifes-
tando que había recibido la visita del señor 
Posacfa. 
Este fué á ver al Sr. Sánchez Guerra para 
darle cuenta de una diferencia surgida entre 
los patronos y obreros de Ríot into al tratar 
de interpretar el laudo que puso f in á la 
huelga. La diferencia de interpretación re-
fiérese á la jornada de nueve horas y al t rá -
fico y tracción. 
Di jo luego el Sr. Sánchez Guerra que du-
rante las últimas horas dc la tarde había re-
cibido numerosas visitas y añadió que hoy 
se dará posesión de su cargo de. consejero 
permanente del Consejo de Estado á D. De-
metrio Alonso Castrillo. 
POR T E L E G R A F O 
DE BARCELONA 
Los presidentes de las Diputaciones 
catalanas. 
B A R C E L O N A 2. 18,10. 
En el rápido de esta mañana salió para 
Madrid el Sr. Prat de la Riba, presidente dc 
esta Diputación. 
En el expreso dc esta noche marcharán el j 
Sr. Riera, presidente de la de Gerona. 
E l de Tarragona subirá en Reus. y el de ! 
Lérida está ya cu Madrid. 
Mañana entregarán al presidente del Con-1 
sejo el plebiscito de los Ayuntamientos en 
favor de las Mancomunidades. 
Después visitarán al Rey para darle las 
gracias por el Real decreto de Mancomuni-
dades. 
¿Dimis ión del Sr. Andrado? 
Se asegura que el gobernador, Sr. Andra-
de, tiene el propósito de presentar la dimi-
sión del cargo cuando se hayan celebrado 
las elecciones de diputados á Cortes. 
Acuerdo revocado. 
E l gobernador, que había dispuesto para 
nmy en breve la celobracdóu de elecciones 
municipales parciales cu tres distritos, ha re-
vocado el acuerdo de conformidad con el Go-
Quedó fondeado el Cornwells á causa del 
fallecimiento del marino Geoiges Kiehoias, 
que llegó enfermo. 
A las tres de la tanie se verificó el entierro, 
al que asistieron toda la tripulación franca de 
Servició y la oüeialidad. 
E l féretro se colocó en un armón cubierto 
con flores y el pabellón británico. 
E l duelo fué presidido por el cónsul britá-
nico, el comandante de Marina, el gobernador 
mili tar y el comandante del buque. 
E l acorazado se hará á la mar al anochecer, 
siguiendo el mismo nimbo que el resto áe la 
escuadra. 
lEn la escollera de Poniente ha fondeado hoy 
el transporte ruso Arumb. 
Una circular. 
P A L M A 3. 
E l gobernador ha publicado una circular 
dictando precauciones, contra la triquinosis y 
la viruela. 
'El miércoles marchará el gobernador á I b i -
za con objeto de girar una visita de inspec-
ción. 
"Foot-bal l" . 
CORÜÑA 3. 
Se han jugado dos importantes partidos de 
foot-ball. Uno entre la oficialidad de los bu-
ques de guerra ingleses surtos en el puerto del 
Ferrol y el Real Club de Coruña, y otro en-
tre el team formado por la tripulación de los 
mismos buques y el Real Club Deportivo. 
E l primero venció al Club coruñés por tres 
goals por uno, y en el otro partido vencieron 
los ingleses por seis goals ipor dos. 
Mañana se repiten los partidos. 
E l "Laur ia" . 
C H A F A R I N A S 2. 16. 
Procedente de Gibraltar ha fondeado en 
este puerto el cañonero Lauria. 
Dicen sus tripulantes que durante la tra-
vesía viéronso obligados á correr un violento 
temporal. 
Una desgracia. 
A V I L A 2. 
E l guardafreuo del tren descendente núme-
ro 34, Agapito Barreuechea, sufrió un desva-
necimiento y cayó á la vía cuando el tren es-
taba en marcha. 
F u é tal el golpe recibido, que le produjo 
ía muerte. 
La desgracia ocurrió al salir el tren de la 
estación dc Arévalo. 
E l cadáver fué trasladado á dicha pobla-
ción. 
S e r y i c i o ^ í e ^ e g r á ñ c o 
Los Reyes no salen de Palacio. 
ues de diputados. 
S E V I L L A 2. 17,10. 
Los Reyes no salieron de Palacio esta ma-
ñana. 
Dieron orden de que les fuera servido el 
| almuerzo á las doce en punto, cou el fin de 
adelantar la hora de la salida del Rey y 
los demás cazadores para dirigirse á Doñana. 
E l presidente de la Diputación, D. Adolfo 
Rodríguez Jurado, estuvo en el Alcázar para 
asistir á la audiencia que S. M . lo había con-
cedido, pero como el Rey había adelantado la 
hora de la comida, no le pudo recibir. 
Salida del Rey y su séqui to para Doñana . 
A la una de la tardte salió el Rey en auto-
móvil, acompañado de los Príncipes de Bat-
bierno, por estar tan próximas las eleccio- tenberg, dirigiéndose al muelle pata embarcar 
en el torpedero núm. 2, que les había de con-
ducir á Bonanza. 
En otro automóvil iban el duque de Bivo-
na, los condes de Maceda y de Gavia y el 
sportmnii D. Federico Luque. 
A l embarcaiero del muelle de San Telmo 
acudieron ¡para despedir á S. M . el gober-
nador, el̂  capitán general, el presidente de la 
Diputación y numerosas personalidades. 
También había numeroso público. 
Cuando llegó S. M . al muelle, las fuerzas 
del torpedero formaron y dieron los burras 
de ordenanza y se izó el pendón de Castilla. 
E l Rey vestía traje de cazador. 
A l embarcar, la mult i tud le des-pidió con 
vivas y aplausos. 
E l Soberano subió al puente, y desde allí 
eo; respondió con saludos 1 las manifestacio-
nes de simpatía que le tributaban. 
También embarcaron en el torpedero los ea-
copeteros de S. M . 
Los buques surtos en el río estaban empa-
vesados. 
E l torpedero inició la marcha rápida i - de, 
y á poco desapareció dc la vista del páblico. 
otas agrícolas 
A LOS VaíM>BI)ORES D E GARBANZOS 
En la reunión celebrada recientemente pol-
los delegados especiales de los Sindicatos 
gríeolas de Villamanta, Villamantilla, Bruñe» 
te. Villa-nueva de Perales, Villanueva de la 
Cañada y E l Alamo, acordaron la compra 
común de garbanzos para la siembra, y con 
vi'ir-ho objeto se abre un concurso, que termi-
nará el 12 de Febrero, para realizar una 
compra de 2.000 arrobas de garbanzos, en 
las siguientes condicione^: 
H a b r á 50 ó 52 'granos en cada 30 gramos; 
serán de buena clase, y requiérese sean .inda-
luces ó castellanos. 
Las muestras y precios pueden remitú'ac 
á cualquiera dc los presidentes de los Siudi-
ectos meucionedos, ó á D. Juan Prañciaeo 
Coneas. Caballero de Gracia. 24. eíriindo. 
Madrid. 
SUMARIO D E L DIA 2 
Presidencia.—Real orden resolviendo & 
favor de la autoridad judicia l H competen-
cia suscitada entre ol gobernador do Ma-
dr id y el juez municipal del distrito de Pa-
lacio. 
Guerra.—Real decreto disponiendo que el 
intendente de Ejérc i to D. Enrique García 
Moreno cese en el cargo de intendente mi l i -
tar de la segunda región y pase á s i tuación ' 
de reserva, por haber cumplido -la edad re-
glant'c ntaria. 
—Otro promoviendo al empleo de Inten-
dente de Ejérc i to al intendente de división 
D. Ju l i án Vera Fajardo y Dalmarzo. . 
—Otro ídem al empleo de intendente de 
división al subintendente de primera clase 
D. Eduardo Bút le r y Gutiérrez. 
—Otro nombrando intendente mil i tar de 
la segunda región al intendente de Ejérci-
to D. Ju l ián Vera-Fajardo y Dalmarzo. 
—Otro ídem secretario de la Intendencia 
general mi l i ta r al intendente de división 
D. Vicente Viqueira y Plórez Calderón, ac-
tual iutendents. mi l i t a r de la sexta reglón. 
—Otro ídem intendente mi l i ta r de la 
sexta región a l intendente de división don 
Marceliano 'Cancio y Abajo, que se halla de 
cuartel. 
Real orden disponiendo se devuelvan á 
los iute-resados las 1.5 00 pesetas que de-
positaron para redimirse del servicio T n l l i - " 
tar activo;" : ^ -cr:-;";: U « % 
Ins t rucción pública.—Real orden resol-
viendo, á instancia de D. Francisco Can ión. 
maestro del Peñón de la Gomera, solici-
tando declaraciones de derechos. 
—Otra disponiendo se anuncie á con-
curso de traslado la provisión de la plaza 
de profesor de Pedagogía de los estudios 
elementales del Magisterio, vacante en et 
Insti tuto de Orense. 
—Otra disponiendo se den los ascensos 
do escala, y que los profesores numerarlos 
de Escuelas Normales pasen á ocupar en el 
Escalafón los números que se mencionan. 
—Otra disponiendo se den las gracias !í 
D. Luis M. Cabello por los 30 vaciades de 
capiteles que ha donado al Museo de Re-
producciones Art ís t icas . 
—Otra nombrando presidente de la Junta 
de Iconograf ía Nacional á D. Angel A v l -
lés. 
—Otra dejando sin efecto e l nombra-
miento de D. José Sansar para la cá tedra 
de Matemát icas del Insti tuto de Reus, dis-
poniendo se reintegre la mencionada c á t o 
dra á las oposiciones comenzadas. 
—Otra concediendo rehabilitaciones de 
de pensiones en el extranjero. 
Fomento.—Real orden desestimando 1» 
proposición de construcción del camino ve-
cinal del muelle de Ribadeo al k i lómet ro i \ 
de la carretera de Ribadeo á Vivero 
(Lugo) . 
ADMINISTRACION C B N T E M i 
Gracia y Justicia.—Dirección general de 
los Reg is t res .—Relac ión de las resoluciones 
sobre notarios adoptadas por este ministerio 
durante Diciembre ú l t imo. 
Ins t rucc ión públ ica .—Subsecre ta r ía .—Lis-
ta de aspirantes admitidos á las opos 'c lonís 
á plazas de profesores de t é rmino de Quí-
mica general, E lec t roquímisa y anál is is quí-
mico, vacantes en las Escuelas Industria-
les de Alcoy y Santander. 
—Ascensos y nombramientos de personal 
dependiente de este ministerio. 
Dirección general de Primera ensefíanza-
—Anunciando á concurso de traslado y as-
censo la provisión de la plaza de oficial de 
sec re ta r í a de la sección administrativa de 
Primera enseñanza de E l Ferrol. 
Declarando con derecho al percibo de 400 
pesetas anuales del Ayuntamiento de Chi-
piona, como diferencia de sueldo, al maes-
t ro D. José Mar ía Vé'ez. 
Anunciando á concurso de ascenso la pro-
visión de la plaza de jefe de la sección ad-
ministrativa de Primera enseñanza do A l -
bacete. 
Real Academia de Ciencias Morales y Po» 
l í t ioas .—Resolviendo e l concurso abierto 
para la adjudicación del premio constituido 
por el conde de Torr.eánaz, correspondiente 
al trienio de 1911-1914. 
Fomento. — Caminos vecinales.—Decla-
rando de ut i l idad pública los que se mencio-
nan. 
Ferrocarriles.—Autorizando á la Compa-
ñ ía de ferrocarriles Andaluces para hacer 
estudios de l íneas fér reas de ancho normal 
desde la es tac ión de San Roque á La Línea 
y desde Algeciras á Tarifa. 
Servicio central h idrául ico .—Anunciando 
haber sido abierta una información públi-
ca sobre el proyecto de encauzamiento del 
r ío Najerilla, en Nájera ( L o g r o ñ o ) . 
E L CANAL DE 
Con motivo de la próxima inauguración Sé 
Canal de_ Panamá, algunos importantes dia-
rios americanos acaban de hacer al Gobierne 
de los Estados Unidos una proposición dig""8 
de toda atención y elogio. 
La Unión, del P e r ú ; E l Ecuatorium. 
'Chile, y el Diario de la Harina, •ae la Habana, 
entre otros, piden á Mr . Wilson que el Canal 
de Panamá se inaugure con una Misa solem-
ne, celebrada á bordo de un buque espaíípl 
anclado en el centro del Canal, y añaden nm 
durante esa solemne tiesta religiosa prommci« 
"na oración sagrada el actual Arzobispo d« 
Carr^góna, l imo. Sr. D. Antolín López. 
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Las mujeres déhiles, las inapeten-
tes, las embarazadas, las que es-
tán criando, se fortif ican r áp ida -
mente con el 
del doctor 
Arís tegui . 
DE MARINA 
Cuerpo general. 
i Han sido nombrados: para el mando del 
cañonero Lauria, el capitán de fragata aon 
Manuel Calderón y Hostos: para el mando del 
Extremadnra, el capitáai de fragata D- Anto-
mo Espinosa y León, y para, el mando del 
Rio de la Plata, el capitón de fragata D. José 
de la B e r r á n y Puebla. 
También se han nombrado segundos coman-
dantes: del Beina Regente, al capi tán .de fra-
gata D. Adolfo Gómez Rube; del acorazado 
Pelauo, al del mismo empleo D . Luis Gonzá-
lez Quintas, y del Carlos V, al tamben del mis-
ino empleo D. Antonio Magaz y Pers. 
Se conceden dos meses de licencia por en-
fermo el capi tán de fragata D . Ramón López 
Castelló- - . . a i 
Ha sido nombrado comandante de la pro-
vincia marí t ima de Cartagena el capi tán de 
fragata D. Antonio Rizo y Blanca. 
Se dispone queden para eventuahdades en 
los Apostaderos d'e Caiiagena y Cádiz, res-
pectivamente, los capitanes de fragata don 
Guillermo Lacave y D . José Cervera Rojas. 
;Se nombra juez de causas del Apostadero dio 
Cartagena al capitán de fragata D. Francisco 
j je Gaztambide; segundo comandante de la 
provincia maiátima de Valencia el capi tán 
de corbeta D . Carlos Souza, y ayudante del 
distrito marít imo de Castellón de la Plana al 
capitán de corbeta D . Luis de Oliag. 
Sobre una información. 
En el Ministerio de Marina manifestaron 
ayer «ue no creían que fuesen exactas las 
declaraciones que se atribuyen al comandan-
te relevado del Carlos V, Sr. CresteUy, según 
las cuales se proponía babkr en el Parla-
mento sobre lo sucedido. ; # 
En el mismo Centro desmintieron qne^ee 
hava instruido expediente alguno al señor 
Crestelly ni que hubiese existido relevo, pues 
e1 cese en el mando del crucero obedeció sólo 
¿ una necesidad del servicio, sin carácter de 
corrección alguna. 
••Cuando mañana—por hoy—llegue el se-
ñor Crestelly y conferencie con el ministro 
de Marina, con quien le une gran amistad, 
i será ocasión de formular ios oportunos j u i -
eios." 
D E V I T O R I A 
POR T E L E G R A F O 
•J Vn mensaje a l Sr. Dato* 
V I T O R I A 2. 
' E a 'Camisón encabada de entregar el men-
gaje al Sr. Dato ha salido hoy para Madrid. 
Lleva el propósito dé ofrecer a l Sr, Dato 
el distrito de la eircunseriipción. 
E l diario La Libertad sigue recogiendo opi-
diones sobre la candidatura del Sr. Dato. _ 
Didbo diario publica hoy unas declaracio-
nes favorables para el ex diputado carlista 
D. Enrisque Ortiz de Zarate. 
Por eá m a r q u é s de ITrquijo. 
" V I T O R I A 2. 
: Mafíana se eelebrarán en Llodio solemnes 
íonerales por el alma del marqués de Urquijo. 
De Vi tor iá sa ldrán varias Comisiones ofi-
tau parecidos. "Peregrino del pensamiento— 
dice el padre Getino—se va á Francia y en 
su decrépita Sorbona se pasa varios lustros 
(primero de discípulo y luego de profesor), 
recogiendo una ciencia que allí se extingue y 
haciendo el trasplante de ella á la valiente 
y vigorosa nación española, que á los pocos 
años, y viéndolo Vitor ia todavía, se convier-
te en el más sabio de '.os pueblos." 
Como el fllosoio griego, Vitor ia apenas es-
cribió; fué ante todo y sobre todo un peda,-
(jogo; los documentos de la época mencio-
nan con rara unanhuidad su modo nuevo y 
elicacísimo de enseñar y explicar; todo su 
empeño lo ponía en impnlmir en sus alumnos 
las ideas germinadoras, y así lo que de él 
se conserva, sobre todo s«s Relaciones, fue-
ron escritas por sus discípulos copiando sus 
explicaciones de clase. "De Deza á Cano— 
dice el padre Getino en otro lugar—'hay en 
la cultura nacional un abismo; el puente de 
comunicación lo tendió Francisco Vi to r i a" . 
'• 'Vitoria empezaba á acerrarse al pueblo, á 
utilizar de la Teología lo más humano, lo más 
inteligible, lo que luego le había de dar tanta 
influencia y tan alto refieve en la coloniza-
ción de Indias, en los asimtoB de Derecho in-
ternacional, en la reforma de la enseñanza 
teológica. Vi tor ia se ladeaba ya por el lado 
práctico, relegando á ajgundo lugar las ar i -
deces en que se atroquelaba una escuela ya 
decadente". Vi tor ia , eni ñn, humanizaba la 
teología "apl icándola á la política, al dei-e-
cho, á la sociología". Y con esto queda indi-
cado ya otro de los rasgos más transcenden-
tales del carácter intelectual del maestro V i -
tor ia ; el ser el verdadero padre y genera-
dor del Derecho de gentes, en quien Groeio se 
inspiró y empapó muellísimo. Vi tor ia vuel-
ve á ser hoy, por este motivo, una figura de 
gran actualidad científica, especialmente para 
los que estudian el Derecho internacional. 
Tanto es así que la Unión Internacional 
Católica para él estudio del Derecho de gen-
tes acordó en su últirna Asamblea (Lovaina, 
Octubre de 1912), publicar en latín y francés 
las famosas Relaciones vitorianas, poniéndo-
les por Introducción este libro del padre Ge-
tino que había empezado á publicarse en 
LA CIENCIA TOMISTA. 
Vitor ia es todo un carácter exponiendo sus 
teorías sobre la guerra y el derecho de con-
quista y sosteniendo altercados con Carlos V , 
cuando España^ ganaba memorables batallas 
y estaba empeñada en la gloriosa conquista 
de América, Las doctrinas pacifistas indica-
das ó expuestas por Vi tor ia aún pasan hoy 
por novedades atrevidas. Con pena detene-
mos aquí la pluma; que sería muy grato ha-
cer comentarios alrededor de este hermoso l i -
bro y de los temas que sugiere. Para los que 
quieran estudiar á fondo la historia de las 
ideas españolas, esto libro, sin exageración, 
lo creemos indispensable. Por si nuestros lec-
tores no lo saben el ilustre padre Getino es 
autor de otros libros análogos: Estudio bio-
gráfico-critico del maestro fray Bartolomé de 
Medina, La autonomía universitaria, Vida y 
procesos de fray Luis de León, obra que, en-
tre otros méritos^ tiene el de haber sido muy 
diseutida. 
L - E O T * J R A S 
• Son Htmíerosos los cantores entusiastas de 
áa Edad de Oro de nuestra historia, ó sea del 
siglo x v i ; nada menos que a l brillo esplendo-
roso de aquella centuria se ha formado en es-
tos tiemipos una escuela político-religiosa que 
quiere restaurar generosamente tanta gran-
deza, y que, para lograrlo, aún tiene no esca-
so poder. Pero si son muchos los líricos 
amables de las pasadas glorias, _ son poquí-
simos los que consagran su trabajo al estudio 
analítieo y concienzudo de las mismas, no 
siendo raro, por este motivo, que al hablar o 
escribir d'e estos asuntos se caiga en la h i -
pérbole ó en la rutina, y que por nombrar y 
aclamar tanto las grandes figuras y los gran-
des hechos de nuestro pasado legendario se 
descuiden ó ignoren otras figuras y otros he-
•chos no tan visibles, pero, acaso, más trans-
cendentales y fecundos en enseñanzas, desde 
•luego, para el conocimiento exacto de la his-
toria, y , quizá, para una posible restauración 
de lo resfeaurable. 
Los trabajos sintéticos y de exploración del 
inmortal Menéndez y Pelayo despertaron 
grandemente la afición á la indagación crí-
tica y numerosa de nuestros anales, y hoy son 
muchos los discípulos de aquel varón ilustre 
(unos de sus ideas y otros de sus ejemplos), 
que con su labor monográfica y de detalle 
. van perfeccionando y hasta corrigiendo^ la 
patriót ica obra de reconstrucción histórico-
lüerar ia que el maestro soñara y en parte 
dejó realizada. Entre estos investigadores la-
boriosos y beneméritos, que no hay para qué 
enumerar ahora, ocupa un lugar muy distin-
guido, el ilustre padre Getino, de la Orden 
de Predicadores, quien acaba de publicar 
otro libro importantísimo, como todos los 
suyos, sobre E l maestro fray Francisco de 
Vitoria y el Menacimiento filosófico teológi-
co del siglo sv i , en cuya lectura nos hemos 
.deleitado muy mucho. 
'Este libro, amado lector, de lenguaje cas-
tizo y pulcro, de elegante y varonil estilo, 
gráfico y conciso á veces, como de buen bió-
grafo, florido otras como de artista que sien-
te las glorias patrias, intencionado y filante 
cuando lo requiere el caso como de polemis-
ta ya bien conocido, de documentación abun-
dante y bien t ra ída , este l ibro, digo, viene 
á llenar una gran laguna en la historia l i te-
raria del siglo x v i . ¿Cómo apenas termina-
das las guerras contra los moros y cuajada 
la unidad nacional, después de grandes y pro-
fundas turbulencias, se presenta de improvi-
so en España y singrularmente en Salaman-
ca, la Atenas española, un Renacimiento teo-
lógico, filosófico y literario tan copioso y de 
tanto empuje que llenó bien pronto de lu-
ees, de cultura, de prosperidades sobresalien-
tes toda la Penínsu la? 
E l padre Getino, al desenterrar y dar v i -
da con el genio de la indagación y de la erí-
tk-a al maestro fray Francisco de Vitor ia . 
»1 gran pedagogo y formador de teólogos y 
penf-adores discípulos de Santo Tomás que 
brillaron por igual en San Esteban y en la 
pmversidad de Salamanca nos da una sucinta 
y satisfactoria explicación de esta especia de 
misterio histórico. 
í.a misión providencial de Vitor ia fué 
esa: el ser el restaurador de la Filosofía 
y de la Teología, como Sócrates lo fué para 
la filosofía helénica; apenas se encontrarán 
I1Í>1 nMissiTiiieTito do^ cieiiiplo 
m i m a r n 
E L G A L L O 
Según los contratos fimados hasta ayer, 
Rafael, el Gallo, toreará en este año las si-
guientes corridas: , 
Día 25 de Marzo, en Barcelona. 
A b r i l : día 5, Barcelona; 12 y 13, San Se-
bas t i án ; 16, Barcelona; 18, 19, 20 y 22, Se-
vil la, y 26, Valencia. 
Mayo: día 17, Valencia; 21, Barcelona; 25, 
26 y 27, Córdoba. 
Junio : día 7, Valencia; 11, Málaga ; 13, 
Ga-anada; 14, 15 y 21, Algeciras, y 28, A l i -
cante. 
J u l i o : días 5 y 12, Barcelona, y 25, 26, 28 
y 29, Valencia. 
Agosto: días 9, 15 y 16, San Sebast ián; 17, 
18 y 19, Bilbao, y 23 y 30, San Sebastián. 
Septiembre: días 22 y 23, Logroño, v 28 
y 29, Sevilla, 
Octubre: día 11, Barcelona, y, 13, 14, 15 y 
18, Zaragoza. 
Total, 45. 
A éstas hay que añadir siete contratadas en 
Madrid, que unidas á las anteriores compo-
nen una suma de 52. 
E L GALLITO 
Joselito comenzará su campaña el día 8 de 
Mareo, en Valencia, y en el referido mes to-
reará en Barcelona el 15, en Castellón el 22, 
en Barcelona el 25 y en Valencia el 29. 
A b r i l : día 5, Barcelona; 12 y 13, San Se-
bas t i án ; 16, Barcelona; 18, 19, 20, 21 y 22, 
Sevilla, y 26, Valencia. 
M a y o : día 10, Barcelona; 21, Oviedo; 25, 
26 y 27, Córdoba, y 31, Linares. 
Jun io : día 7, Barcelona; 11 y 13, Grana-
da; 14, 15 y 16, Algeciras, y 28 Alicante; 
J u l i o : día 5, Barcelona; 19 y 20, Línea 
de la Concepción; 25, Barcelona, y 26, 27, 
28 y 29, en Valencia. 
Agosto: día 2, San Sebast ián; 3 y 4, V i -
tor ia ; 15 y 16, San Sebast ián; 17, 18 y 19, 
Bilbao; 23 y 30, San Sebastián. 
Septiembre: días 6 y 8, San Sebas t ián ; 
20 y 21, Oviedo; 23, Logroño; 28 y 29. Se-
vil la . 
Octubre: d í a 11, Barcelona; 13, 14 y 15, 
en Zaragoza, y 18, en Valencia, 
Total, 58. 
A éstas hay que añadir siete fechas en 
Madrid, que sumadas á las anteriores hacen 
ascender á 65 el número de corridas contra-
tadas por el menor de los Gallos. 
FLORES 
L a empresa de Valencia ha ultimado el con-
trato para dos corridas en la feria de Julio y 
una extraordinaria el día 7 de Junio, con el 
modesto matador de toros Isidoro Mar t í , Flo-
res, con el cual existían rozamientos por sus-
tentar ambas partes distintos criterios en lo 
concerniente á número de corridas y honora-
rios que debía percibir en aquella Plaza el 
mencionado espada. 
Flores cobrará por las tres corridas pese-
tas 10.500, y si la empresa cree conveniente 
que tome parte en alguna corrida más, le abo-
nará por cada una á razón de 4.000 pesetas. 
POR E L C A B L E 
TOROS E N MEJICO 
Beneficio de Belmente. 
M E J I C O 2. 
Con un lleno completo se celebró ayer la 
corrida á beneficio del diestro Juan Belmonte. 
(Se lidiaron reses de Piedras Negras, que 
cumplieron bien en todos los tercios. 
Vicente Pastor estuvo muy bien toreando y 
valentísimo al estoquear, por lo que fué muy 
aplaudido. 
Rodolfo Gaona toreó do eaha y muleta con 
mucho arte y valor, y con las banderillas que-
dó colosalmente, siendo ovacionado. 
A l matar estuvo bien en el segundo y su-
perior en el quinto. 
Juan Belmonte estuvo seticillameute monu-
mental, tanto con la capa como con la muleta, 
y muy bien con el estoque. 
E l públieo salió de la Plaza sati.steehísimo 
de la corrida, especialmente por el trabajo 
realizado por Gaoua y Belmonte en sus ros-
, if.<-.fi' . i - : • _ _ 
Consejo Supremo. 
Mañana se verá en la Sala de Justicia de 
dicho alto Tribunal la causa ins tni ída con-
tra el soldado Francisco Porta González, por 
el delito de deserción. 
Pauera-les por el teniente Uamos. 
Mañana miércoles, á las diez y 'media 
de la mañana, se celebrarán en la iglesia del 
Buen Suceso, solemnes honras fúnebres ó la 
memoria del oficial de la Benemérita D . Má-
ximo Ramos, muerto en el aeródromo de Cua-
tro Vientos, víctima en el cumplimiento de 
su deber. 
E l instituto de la Guardia civil , costea los 
funerales; al acto han sido invitadas las au-
toridades civiles y militares, por el minia-
tro de la Guerra y director de la Guardia 
civi l . 
Conferencias sobre Marruecos. 
E l último sábado dió el teniente coronel 
Donoso-Cortés, en el Centro del Ejército y 
de la Armada, la terebra de sus conferencias 
sobre " L a acción político-militar de España 
en sus zonas de Marruecos". _ , 
F u é dedicada al estudio político-militar de 
la región central del Rif', de su futura base 
terrestre de acción, sus líneas de penetración 
y su directa comunicación con la región del 
Uarga. 
La cuarta conferencia de la serie tendrá lu-
gar hoy, martes, á las seis y inedia de la 
tarde. 
DESTINOS DE ESTADO MAYOR 
Comandante. 
Don Emeterio Muga y Diez, que ha cesado 
de ayudante de campo del general D. José 
Jofre, á la tercera brigada de Caballería (Bur-
gos). 
Capitanes. ~ 
l)on Pascual Arbós Sena, de la Capi tanía 
general de la quinta región y en comisión á las 
órdenes del alto comisario á la Capitanía ge-
neral ¿e la tercera región, continuando cu di-
cha comisión. 
Don Enrique Edo Torrejón, de la Capita-
nía general de la sexta región á la de la 
tercera. 
DESTINOS DE INTENDENCIA 
Subintendente de segunda. 
Don Ar turo Bulnes ü r e ñ a , de excedente en 
la primera región y en comisión' á las órdenes 
del, intendente de división D . Juliáln Vera-
Fajardo, á la Intendencia de la segunda re-
gión. 
Oficiales primeros. 
Don Augusto Isern Gisbert, de la Subili-
ten dencia de Melilla, á la Intendencia g-eneral 
mil i tar ; D. Enrique Alonso Castro, de exce-
dente en la segunda región y en comisión 
en la Subintendencia do Melilla, á dicha 
Subintendencia en plaza de planti l la; D. Ma-
nuel Rodríguez Redondo, de la Comandancia 
de tropas de campaña en Melilla, á exceden-
te on la segunda región y en comisióii á la 
Suibintendenoia de Meli l la ; D. José Miró Es-
plugas, do la Intendencia militar, á la Coman-
dancia de tropas de campaña do Meli l la ; don 
Federico Rodrigo Ferrándiz , de la Intonden-
cia d'e la primera región, á la Intondeucia 
general mil i tar ; D. Castor Calleja Migualvá, 
de la I n tendencia general militar, á exceden-
te en la primera región y en comis-ión a l Es-
tablecimiento Central de lutendoacia como 
depositario de efectos y caudales; D, Salva-
dor García Dacarrete, de excedente en la pr i -
mera a-egión y en comisión en el Estableei-
miento Central de Intenídl&nciá, á la Inten-
dencia de la primera región. 
Oficiales segundos. 
Don Bernardo San Agero, de la Subinícn-
déncia de Melilla, á la Subintendencia, de Ceu-
ta ; D. Luis Lapuerta Cómiíre, de la Coman? 
dancia do tropas de c a x p a ñ a de Melilla, á la 
Intendencia general mil i tar ; D. Luis Pana-
dero Sastre, de la Subintendeneia de Ceuta, 
á la Intendencia de la primera región y en 
comisión al Establecimiento Central de I n -
tendencia; D. Rodolfo Gabarrón Muñoz, de 
la Comandancia de tropas de Ceuta, é la p r i -
mera Comandancia de tropas; D. Luis del A l -
cázar Leal, de la Intendencia '¿te la sexta , re-
gión, á la Intendencia de la segunda región 
y en comisión á la Subintendencia de Ceuta; 
D. Juan Seguí Quellen, de la Intendencia ge-
neral militar, á la Intendencia de la segunda 
región y en comisión á la Intendencia de 
Ceuta; D. Eduardo Ortiz de Pinedo y Mar-
tínez, de la Intendencia de la primera región 
á la Intendencia de la segunda región y on 
comisión á la Subintendencia de Ceuta; don 
Fernando Lara Pérez-Cabrero, de la primera 
Comandancia d'e trebas, á la ¡Comandancia de 
tropas de Ceuta; D. Angel Polo Fernández, 
de la Intendencia de la primera región, á la 
Subintendencia de íLarache; D. Juan Guija-
rro del Olmo, de la Subintendencia da Lara-
che, á la Intendencia general mil i tar ; don 
Germán Luño iMainar, de la Inteualoueia ge-
neral militar, á la luteudencia de la quinta 
do Villanueva Rodrigo, á la segunda sección 
de la sexta compañía de la brigada de tropas 
del Cuerpo; D. Miguel Boronat Aracil , al se-
gundo batallón del regimiento Infanter ía de 
la Princesa, 4 ; D. Lauro Melón y Ruiz de 
Gordejuela, al segundo batallón del regimien-
to Infanter ía de Aragón, 2 1 ; D . Eugenio 
Ruiz Miguel, al segundo batallón del regi-
miento Infanter ía de Gerona, 22; D . Juan 
Arenas Ramos, á la segunda sección de la 
tercera compañía de la brigada de tropas de 
Sanidad Mi l i t a r ; D. Antonio Martínez Balles-
teros, á la segunda sección de la quinta com-
pañía de la brigada sanitaria; D . Juan Cha-
guaceda Villabril le, al segundo batallón del 
regimiento Infanter ía de Isabel la Católi-
ca, 54; D . Francisco Rodríguez González, á 
I i primera sección dé la tercera compañía da 
la brigada de tropas del Cuerpo; D . José Se-
gó via no Rogcro, á la séptima compañía de la 
brigada de tropas de Sanidad Mi l i t a r ; don 
Luis Arrieta Olivar, á la ambulancia montada 
do la primera región ; D. Gabriel Alonso Pé -
rez, al segundo batallón del regimiento I n -
fantería de Toledo, 35; D. Rafael Mart íuc¿ 
Pérez, á la segunda sección de la segunda 
compañía de la bligada de tropas del Cuer-
po; D. Octavio Gómez Salas, al segundo ba-
tallón del regimiento Infanter ía de Soria, 9; 
D. Juan Barroso de Lema, al segundo bata-
llón del regimiento Int 'antería del Pr íncipe, B, 
y en comisión á la plana mayor de la brigada 
do tropas de Sanidad Mili tar . 
Don Miguel Echevarría Martínez, á la p r i -
mera sección de la quinta compañía de la br i -
gada de tropas del Cuerpo; D. Antonio Mar-
tínez Navarro, al segundo batallón del regi-
miento Infanter ía de Otumba. 49; D. Manuel 
Domínguez Martín, al segundo batallón del 
regimiento Infanter ía do Alava, 56; D. Ma-
riano Graiño Moriega, al segundo batallón 
del regimiento Infanter ía de Sicilia, 7, y en 
comisión á la primera sección mixta de la 
primera compañía de la brigada de tropas de 
Sanidad Mi l i t a r ; D. Marcelo Berbiela Tabar, 
al segundo batallón del regimiento Infanter ía 
de Cuenca, 27; D. Gustavo de Ozamiz de Las-
tra, al segundo batallón del regimiento I n -
fantería de Almansa, 18, y en comisión á la 
primera sección de la cuarta compañía de la 
brigada de tropas del cuerpo; D. José Aran-
güena Ugalde, al segundo batallón del regi-
miento Infan te r ía de Castilla, 16; D. Vicen-
te Vi lar Martínez, á la ambulancia de mon-
taña , núm. 3; D . Santiago Sarry Bujáa , á la 
octava compañía de la brigada de tropas de 
Saniidad Mi l i t a r ; D . José Ristol Vidiella, á 
la segunda sección do la cuarta compañía de 
la brigada de tropas del Cuerpo; D . Joa-
quín Bouet Jordán , al segundo batallón del 
regimiento Infanter ía de León, 38; D. Julio 
González Martínez, á la ambulancia monta-
da de la cuarta región; D. Rafael Díaz A l -
crudo, al segundo batallón del regimiento I n -
fantería de Pavía, 48, y en comisión á la, p r i -
mera sección mixta de la segunda compañía 
de la brigada de tropas del Cuerpo; D. En-
rique Sáez y Fernández Casariego, al segun-
do batallón de! regimiento Infanter ía de Za-
mora, 8, y en comisión á la primera sección 
mixta de la primera compañía de la brigada 
de tropas del Cuerpo; D . Rafael Castelo 
Elguero, al hospital de Alhucemas; D, Ma-
nuel González Pons, al regimiento Cazado-
res de Alcántara, 14 de Caballería; D. As-
terio Pablo Gutiérrez, al segundo batallón del 
regimiento Infanter ía de Valencia, 23, y en 
comisión á la primera sección de la sexta 
compañía do la brigada de tropas del Cuer-
po; D. Luis Cordonié Aguilera, al fuerte de 
Coll de Ladrones; D. José Benédito Hidal-
go, al segundo batallón del regimiento Infan-
tería de San Marcial, 44; D. José de Leinus 
Calderón de la Barca, al segundo batallón 
del regimiento Infanter ía de la Lealtad, 30: 
D. Ensebio Torreoilla Parodi, al segundo ba-
tallón del regimiento Infanter ía de Navarra, 
25; D . José Mallo Lescún, al segundo bata-
llón del regimiento Infantería de Sevilla, 33: 
D. José Luxán Zabay, al segundo batallón del 
regimiento Infanter ía de América, 14, y en 
comisión á la ambulancia de montaña tran-
sitoria afecta á la compañía mixta dé Sani-
dad Mi l i t a r de Ceuta; D. Domingo Sierra 
•Bustamante, al segundo batallón del regi-
miento Infanter ía de Gravoliuas. 4 1 : D. Va-
leriano Carnicero Gasch, á los fuertes del 
Ferrol y en comisión al cuadro eventual de 
Ceuta; D . Julio Villarrubia Muñoz, al tercer 
batallón del regimiento infanter ía do A f r i -
Los perros. 
Al pasar por la carretera del Este Ra-
fael Sastre, de veintiocho años , en Ja tarde 
de ayer, se le aba lanzó un perro, mord ién-
dole en la pierna izquierda. 
t jn la Casa de Socorro, donde se le curó, 
fué calificada la herida de pronóst ico re-
servado. 
Los atrevidos. 
Aquil ino Venero, de cincutr-nta y tres 
años, que vive en la calle de Ayala, 15, ha 
denunciado que ayer le robaron una bi -
cicleta, valorada en 155 pesetas, que había 
dejado en el patio de su casa. 
Un alienado. 
En un momento de per tu rbac ión , Vale-
rio Alonso in t en tó arrojarse ayer en la 
calle do Bravo Mur i l lo al paso de un t ran-
vía. 
E l conductor pudo frenar á tiempo, y 
Valerio Alonso, cayó en manos de un po-
licía, que le detuvo y le condujo á la Co-
misar ía . 
Accidente del trabajo. 
E! obrero cantero Serafín Alonso, de se-
tenta y seis años de edad, trabajando ayer 
en unas obras de la calle de Alfonso X I I , 
.cayóse, produciéndose contusiones y la pro-
bable fractura del fémur derecho. 
F u é curado en la Casa de Socorro del 
distrito, y después pasó á su domreilio, ca-
sa núm. 5 d? la.calle de Manresa. 
Miseria. 
fCarmen Romero Cabello, de treinta y 
cuatro años, y su marido, Antonio Márquez-
Muñoz, de cuarenta y nueve, sin domicilio 
y sin recursos de ninguna clase, se co-
mieron ayer dos cocidos, una ra:-ión d? gui-
sado y dos panecillos en una taberna si- \ 
tuada en la calle de San Bar to lomé , nú-
mero 10, y como dijeron que no ten ían 
dinero, fueron detenidos y conducidos a l 
Juzgado de guardia. 
K A D A TA5sT M A R A V I L L O S O 
P A R A L A A V A R I O S I S CQJ 
^ MO E L X2. L O S E N F E R M O S 
& y EN" E L P R I M E R P E R I O D O 
C U R A N P R O D I G I O S A M E N T E CON Efe-
T E T R A T A M I E N T O . 
NOTICIAS 
I m á s c n e s del Pilar. 
Nos comunican de Zaragoza que el di* 
10 del actual mes de Febrero es e l seña -
lado para la dis t r ibución de las 220 esta-
tuas que regala la revista "Aanales del P i -
lar". Y que hasta ese mismo día puedea 
pedirse las participaciones que se deseen^ 
dir ig iéndose a l apartado 59 de la citadtc 
ciudad. i 
N e u r a s t é n i c o s , tomad la Nenrastiitia • 
Chorro y recobraré is vuestra salud. En to-
das las farmacias, 3,50 pesetas frasco. 
E l Gabinete Médico de Socorro del Ba-
rr io ds Salamanca ha prestado durante •©V 
mes de Enero ú l t imo los siguientes servi-
cios médicos: 
En consulta pública, S49; Idem de n iños , 
135; á domicilio y en el Gabinete, 180; 
casos judiciales, 17; vacunados, 1 1 ; ea 
consulta de boca, 90; íd. del aparato diges-
t ivo, 23. Total , 1.305. . . •-
1S, R E U I O R O S . 1S 
GRAN SURTIDO EN RELOJES Y M E -
DAIiLAS ORO, P L A T A Y E S M A L T E . 
oomprsn alHajas. 
P O E T E L E G R A F O 
Terrible incendio. 
B I L B A O 2. 
Ha estallado un voraz incendio en la casa 
núm. 6 de la calle de la Escuza. 
E l fuego, apenas iniciado, tomó gran incre-
mento, debido al fuerte viento que reinaba, 
propagándose rápidamente á las casas conti-
guas y pTodueiendo la natural alarma entre 
los vecinos, que arrojaron sus muebles y en-
seres á la calle. 
Pronto acuáderon las bombas-automóviles y 
la¿¡ autoridades, consiguiendo localizar el fue-
go después de cuatro horas da titánicos traba-
jos. 
Todos los pisos interiores lian quedado des-
truidos. 
Las pérdidas, que no se puedeu evaluar 
exactamente aún, son enormes. r 
No hubo desgracias personales, ^ v ^ - * — 
E l Sr. Meló. 
B I L B A O 2. 
El Prelado de la diócesis ha celebrado la 
Misa en la residencia de los padres Jesuí tas , 
dando la Comunión á los Luises. 
Después visitó el Sindicato católico de cos-
tureras, elogiando su organización. 
E l Sr. Meló tomó el desayuno en los sa-
lones del Círculo de los Luises, acompañado 
de la Junta directiva del mismo. 
También visitó el Colegio -del Sagrado Co-
razón de Jesús y la catoquesis de los obreros, 
recibiendo varias visitas de diferentes persona-
lidades. 
Esta tarde se celebró la segunda velada en 
bonor del Preiado en el Patronato obrero, que 
estuvo concurridísimo. 
Los jaimistas han celébralo en el teatro de 
los Guanos Elíseos una solemne velada. 
Para curar el Asma, Dionea, opresiones f. 
catarros bronquiales recomiendan " E l Sigla 
Médico" y loa principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se* 
rrano, 36, Farmacia de Medina, jr princi-< 
palos de España . 
En el Real Museo de Munich han comen-
zado á coleccionarse cilindros y disco* fo- j 
nográfleos, do los que conservan l a voz d« 
ilustres personalidades. 
Entre los ya catalogados, figuran varioa 
con la voz del Emperador de Alemania, 
los Reyes de Baviera y de Sajonia. 
La debilidad nerviosa, la falta de apeti-
to y la depresión o rgán ica , se euraa rápi-
damente con el VINO OJÍA. 
E l monumento á Canalejas,T 
Las cantidades ingresadas hasta e l Si ' 
de Enero próx imo pasado en la cuenta oo-
rr iente que e l Banco de E s p a ñ a tiene abier-
ta á la Comisión ejecutiva para perpeUiar 
la memoria de D. José Canalejas, hacen 
ascender la suscr ipción á 151.174,45 pe-> 
setas. 
L a Comisión do Gobierno in ter ior «[el 
Congreso de los Diputados c o n t r i b u i r á con 
5.000 pesetas. 
También e l Consejo d© gobierno del 
Banco de; E s p a ñ a ^ " « i ^ o ^ a t o 000 peseta» 
á la suscripción. 
E l presidente del Casino E s p a ñ o l de la 
Habana, D. Secundino Baños , ha transfe-
r ido á la cuenta corriente del Banco de 
E s p a ñ a la cantidad de 9.020,35 pesetas, á 
que asciende la suscr ipción abierta por s u » 
compatriotas socios de aquel Casino. 
Asimismo, han ingresado cantidades loe 
s e ñ o r e s D. Federico Requejo, D. Francisco 
Garc ía Molinas, D. Manuel López Gamun-
dí y D. Ricardo Escalante, de Salamanca.' 
Se abre eoweurso para proveer las plaza* 
de oficial de la seerotaría de la sección admi-
nistrativa de Primera enseñanza de Teruel y 
Albacete, dotadías, respectivamente, con 1.50t» 
y 2.750 pesetas, la primera por traslado y 
ascenso, y la segunda por ascenso. 
(Las solicituides pueden presentarse al Minis-
terio de Instrucción públ ica en el plazo d̂ i 
ocho días, que empiezan á contarse mañana . 
preferida por caautos !» cessoeca. 
r ea - ion . 
Oficiales terceros. 
Don Fernando Mar t ín López," de la co-
mandancia de tropas de Ceuta, como afecto 
á la compañía expedicionaria de la primera 
comandancia, á la Intendencia de la segunda 
región y en comisión á la subintendencia de 
Ceuta: D. Fermín Prado Mendizábal, de !a 
Intendencia de la primera región y en co-
misión en el establecimiento central de Inten-
dencia, á la comandancia de tropas ds Ceu-
ta, como afecto á la compañía expedicionaria 
de la primera comandancia; D. José Botas 
Montero, de la comandancia de tropas de 
campaña de Melilla á la Intendencia de la 
sexta región; D . Gabriel Cordero Alcázar, de 
la Intendencia de la primera región á la co-
mandancia de tropas de campaña de Meli l la ; 
D. Luis González Mariscal, de la Intenden-
eia de la primera región á la comandancia 
de tropas de la campaña de Meli l la ; 
D. Bonifacio Cremata Jiménez, de la Inten-
dencia de la séptima región á la subintenden-
cia de Melilla. 
Oíiciales tercero® (E . R.) 
Don Juan Taberner Tomás, de la coman-
dancia de tropas de campaña de Melilla á la 
tercera comandancia de tropas; D . Isidro So-
rolla Sánchez, de la tercera comandancia do 
tropas á la comandancia de tropas de cam-
paña do Melilla. 
DESTINOS DE SANIDAD M I L I T A R 
Médicos «cgundos. 
Han ascendido á médicos segundos los 
| alumnos que figuran on la siguiente relación, 
pasando á servir los destinos que en la mis-
; ma se ks señala : 
Don Félix Má¿ifeec Cvrcia, al primer gru-
po de hospitales de M^HHa; D. Adolfo More-
no Barbasán, á la amb'-úancia montada de la 
primera región; D . DuEoingo García Doctor, 
á situación de exeéá&áe en la primera re-
gión y en comisión a i -^undo regimiento de 
i Zapadores minadores, psreibiendo la diferen-
i cia d. su sueldo al de activo por el capítulo 
| corresponcliente del pKtssnpuesto; D . Benja-
! loíu Bonei Jo rdán , ai s*j>nudo batallón del re-
a ij !"_•-- ' ¡ 4 5 ; ;'. W • 
CESOS 
Asilados que riñen. 
Por motivos que se ignoran, r iñeron ayer 
los asilados en Vallehermoso, Matías Mar-
t ínez de la Fuente y Epifauio Azcár raga 
García, de cincuenta y uno y cincuenta y 
seis años, respectivamente. 
E l primero, utilizando un bastón de es-
toque, agredió á su contrincante, produ-
ciéndole una herida de pronóstico reser-
vado. 
Epifauio, una vez curado d^ primera i n -
tención en la Oasa de Socorro, pasó al 
Hospital provincial. 
E l agresor fué detenido, prestando de-
claración ante el juez de guardia. 
La r i ñ a tuvo lugar dentro del asilo de 
Vallebermoso, 
Detención de un carterista. 
E l director general do Seguridad, don 
Ramón Méndez Alanís , recibió ayer un te-
legrama en el quo, e l inspector jefe de la 
brigada móvil, Sr. Maqueda. le daba cuen-
ta de l a detención, en el t ren ráp ido de 
Andalucía , del conocido .carterista Angel 
Meléudez Sanz (a) " E l Silverio". 
Este, según el referido telegrama, fué 
puesto á disposición del gobernador c iv i l 
de Córdoba. 
Obrero moribundo. 
En un taller de cer ra je r ía dé la calle 
del Pacífico ocurr ió ayer un horrible acci-
dente del trabajo, del que fué víct ima un 
obrero, llamado Domingo Rodr íguez Soto, 
de ve in t iún años ¿e edad. 
Este se hallaba descargando de un ca-
rro grandes bloques de hierro labrado, te-
niendo la desgracia de que uno de éstos le 
cayera encima, causándole grav ís imas he-
ridas. 
Con grandes precauciones fué conducido 
el obrero á la Casa de Socorro del distri to, 
donde ingresó en estado agónico, cert if l-
cando los médicos que, a d e m á s de otras 
lesiones, t en ía fracturada la base del crá-
neo. 
E l Juzgado instruye diligencias. ; * j | 
Ca ídas . 
En e l paseo de los Melancólicos se cayó 
ayer, f r ac tu rándose una costilla, Francisco 
Pénelas . 
— E n su casa, calle de Flor Alta, 2, se 
cayó también Concha Pellico, de cuarenta 
y siete años, causándose uua herida en la 
cara, de pronóstico reservado " . 
O F I C I A L A G R E D I D O 
'CORDOBA 2. 
•En el Hospital Mil i tar de esta población ha 
sido agredido esta mañana el oticial de guardia 
;por un cabo de Sanidad llama lo Sebastián 
López Tri l lo. 
'£8 hecího ocurrió porque el cabo, que ha-
bía pasado toda la noche fuera sin permiso de 
sus jefes, fué reprendido .por el oficial. Enton-
ces Sebastián sacó un revóíver Smith y disparó 
contra el teniente, hiriéndole de gravedad en la 
cabeza. 
Una vez perpetrada la agresión,, dióse á la 
fuga' precipitadamente. 
E l herido, que es el ayudante tercero don 
Antonio López García, fué curado por ios mé-
dicos y sanitarios del hospital. 
E l agresor ha sido detenido á las siete de 
la mañana en el pueblo do Alcolea cuando 
después de afeitarse el bigote se disponía á 
proseguir la fuga en un mulo que estaba com-
prando. 
La Guardia civil le ha t ra ído á Córdoba en 
el tnen correo, prestando declaración ante el 
comandante de Caballería D. Miguel Gómez 
Hcni'ández. 
Después ha sido eouducidto á Prisiones mi-
litaras. 
: • o . ñ 
i j * . E l premio Torreánaz. 1 
L a Real Ajeademia de Ciencias Morales 35 
Políticas, después de examinar l a Memoria 
presentada a l concurso abierto para adjudi-
car el premio Torreánaz del trienio 1911-1014 
acerca del tema "Exposic ión y crítica del Uaw, 
mado intervencionismo del Estado", ha re» 
suelto: | 
1. ° Conceider el premio á D. Hi la r io Y«<« 
ben Yeben, canónigo leetoral de Sigüenzo. • 
2. ° Conceder un accésit á D . Pedro Casfi-»»' 
ñeira Tejeáro. \ \ 3 
Sus chocolates y cafés son Sos más pr«*, 
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. s; 
r 
.ir 
P R I N C E S A 
Hoy martes, funcióu especial á precios es-
pedales, á las seis de la tarde, La noche del 
sábado, de Jacinto Bou av ía le . 
Mañana miércoles, por la noche, función 
extraordinaria, fuera de abono, popular y á 
mitad de precios, Xct malquerida y La Vir-
gen del mar. 
A ruego de gran número de personas que 
no han tenido ocasión de ver Don Fran-cis-
co de Quevedo, la notable comedia de don 
Eulogio Florentino Sauz, resucitada con gran-
dísimo éxito por Fernando Díaz de Mendo-
za, pasado mañana jueves, en función espe-
cial á precios especiales, á las seis de la tar-
de, se dará una representación extraordina-
ria de Don Francisco de Que cedo. 
• Por la noche, en función popular á mitad 
de precios, La malquerida, de Benavente. y 
La Virgen del mar, de Rusiñol , traducción 
de Mart ínez Sierra. 
E l viernes, estreno de D o ñ a María de Pe-
diUa, do Yillaospesa. 
C E R V A N T E S 
Hoy martes, á las diex, en bección sencilla, 
tendrá lugar el estreno del saínete en prosa 
de D . Julio Pellieer, titulado Las malditas 
ideas, con el siguiente reparto: 
Manolita, Sra. Toscano; Cayetana, señori-
ta La ra ; Solé, Srta. R ío s ; Jacinta, Sra. Ló-
pez; Charito, Sra, Santaularia; Presen, se-
ñorita Calvo; N a t i , Srta. Giménez; Lorenzo, 
Sr. Simó Raso; Eugenio, Sr. La Riva; A n -
drés, Sr. Palma; Venancio, Sr. Molinero. 
Siguen contándose por llenos las represen-
taciones del saladísimo juguete cómico de 
los Sfes. Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
López de Coria. 
aUl POR T E L E G R A F O - * 
PAMPLONA' 2. 18. 
E l gobernador civil ha recibido una comtr-
i uicación telegráfica del alcalde de Tudela dáa-» 
I dolé cuenta de una sesión extraordinaria eele^ 
¡ brada por el Ayuntamiento, y á la que asis-
i tieron representaciones muy nutridas del Gtw 
bierno y de las fuerzas vivas. 
E l objeto de la reunión fué t ratar de láí 
alarma grandísima que en Tudela reina ant̂ s 
la demora con que los cosecheros de remola* 
cha tropiezan para cobrar el importe do sus 
productos. 
E n su telegrama al gobernador, el aleald<} 
! insiste en la necesidad de tomar medidas ctt«í 
i caminadas á conjurar el conflicto, pues die» 
| que los ánimos están excitadísimos. 
E l gobernador ha dado cuenta del asuut* 
al ministro de la Gobernación. í 
o 
Hablando con e l Sr. Sanz Esca r t í n . ^ 
Ayer mañana fuimos reeibidos por 
nuevo gobernador civil de Madrid, Sr. Sanie 
Escart ín , en su despacho oficial. 
Nos mostró parte del plan que se propotwi 
desarrollar a l frente de la provincia, cuidan» 
do muy especialmente de la parte que se re-
laciona con la benefieenda. 
También nos dijo comenzaba hoy á oe«* 
parse muy atentamente en la huelga de car-
pinteros, que lleva ya dos meses sin que hast< 
la fecha haya podido vislumbrarse ningún» 
solución. 
Nos habló igualmente de ciertos proble* 
mas de actualidad, en los cuales promet ió 
poner la atención necesaria. 
C O I S I C I E R T O 
E l viernes por la tarde dará l a banda «$ 
segundo de los seis eonciertos que han de cota-*, 
brarse en el teatro Español . 
IBb el citado día ejecutará la banda, poC 
vez priraera. la Marcha militar, de Sehubert, % 
L a gnUa del Puigal, de Mendelsshon. 
Rogamos á nacstros snscriptores se sírvag 
manifestamos las deficiencias que holieft 
en el reparto de! periódico. 
E I i _ D E B A T E deberá recibirse aate« HQ 1$ 
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Martes.—San Blas. O b i s i » y m á r t i r ; Sao-
tos Fél ix , Eulogio, Ignacio, Hipóli to y com-
pañeros már t i r e s , y las Beatas Viridiana, 
virgen y Juana úe Lastonac, fundadora.— 
La Misa y Oüeio divino son do San Blas, 
con r i to doble y color encarnado. 
• 
Carmelitas Maravillas ('Cuarenta Horas) . 
•Continüa la Novena á la Puriiica-cion de 
Nuestra Señora ; á las diez y media. Misa 
¡mayor, y por la tarde, á las cuatro y media, 
¡predicará e l padre Mateo Colón. 
San Sebas t ián .—Fiesca á San Blas; á las 
.diez Misa solemne, en la que predicará el 
^señor cura párroco, y por la tarde, á las 
cinco y cuarto, termina la Novena. 
San Giaés .—Idem i d . ; á las nueve y me-
• dia. Misa solemne, y al toque de oraciones 
•termina la Novena. 
í San Je rón imo .—Idem i d . ; á las once, Mi-
aa aoíemne con se rmón, que .predicará don 
-losó Tíonooso, y por la tarde, á las cuatro, 
con t inúa la Novena. 
Caballero de Gracia.—Idem i d . ; á las 
4IOE Misa cantada, y a l toque de oraciones 
tierinína ¡a Novena. 
San Ignacio.—Misa solemiae á las diez, 
«n iumoer de Sar. Blas. 
Capifía del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
P i inc i íña ia Kovena á Nuestra Señora de 
l íonrues , rezáasaiose, á las siete, á las ocho 
y 4 la« deoe, daespués del Rosario. 
í5aB JowL—Continúa la Novena á la Pu-
;riflcz<íá6a ño Nuestra Señora , predicando, 
todas las tardes á las cinco, al padre Pedro 
ce Vi l lar r fn . 
Adorar fón ^octexim*—Turno: Sangais 
Christi . 
• 
.T>2 i i ea i é 5Id£tre ArcihieBJÍradía de Ma-
ría üimat-uTada, bajo 3a advocación de 
Nuestra Sea ora de Ijourdes (parroQuia de 
iSau. Mar t ín , ce leb ra rá .ia. solemne Novena 
:'(iue á Nnestxa Señora de iLonrdes consagra 
'anualmente, empezando oí día 4 y termi-
Jjiando el 12. 
Todos los días, á las diez. Misa cantada, 
con maniSesto, y por la tarde, á las seis, es-
tación. Santo Rosario, se rmón, á cargo del 
Excmo. Sr. D. Luis Calpena, terminando con 
la Novena. Reserva y Salve á la Sant ís ima 
Virgen. 
Los días 11 y 12, Cuarenta Horas. El día 
11, á las ocho. Misa cantada para manifes-
tar. A las ocho y media, Misa de Comunión 
genera) en la .capilla de la Archicofradía. A 
las diez y media, la solemne, con sermón, 
á cargo del referido Sr. Calpena. 
E l día 12, á las ocho. Misa cantada para 
manifestar. A las diez, función, y á las once. 
Misa mayor, con se rmón, por todos los ar-
chicofrades. 
{Esle periódico ss pública con censura ede* 
siás'ica.) 
COOPERATIVA DE !A PRENSA 
Durante el pasado mes de Enero las ven-
tas lian tenido un aumento de más de 3.000 
pesetas sobre igual período del año ante-
rior. 
La Janta adiiiinistiativa sigue adquiriendo 
importantes cantidades de lodos los artículos, 
para mantener las considerables ventajas 
que ol'recc á sus consumidores. Recientemente 
se han comprado grandes partidas de aceites 
de la Laguna y Montoro, y de azúcar molida. 
E l aceite de calidad y añejo se vende á 
1Ó.5U pesetas los 11 y medio kilos, ó sea .12 
y medio litros, verdaciera equivalencia á la 
arroba. Aceite corriente, bueno, á 14,50 lie-
setas, el mismo peso y medida. 
Este artículo cada día alcanza mayor pre-
cio en los mercados de procedencia, por la 
mucim cxportajcdón al extranjero. 
El azúcar se vende en la Cooperativa á 
0.S5 eJ L-ilo, ciase superior y blanca: florete 
caña, á 0C95 el kilo, y pilón y cuadradi-
llo, garantizado, do Larios, á 1,30 el kilo. 
Cho'JOíates de Matías López, Suehard, Zn-
l ricalday. Colonial 3 España, con grandes 
I descuen'K.-. 
Galleta^ Qlibet, la mejor marca; las clases 
María?, '*etií Beuvre. media luna. Sudexpre-
so y otra*, á "J.óü el k i lo ; vainilla, coco y cho-
colat?, á tinco pesetas el kilo, y . nuevo surti-
do de familia, á 1,25 el kilo. 
Conservas vegetales, guisantes sin color ar-
tificial, de la casa' Trevijano: espárragos de 
la misma casa y otras, á precios económico»: 
tomate de elaboración especial para la Coope-
rativa, á 0.30, lata de medio kilo, y 0,50 de 
un k i lo ; marca La Activa,, lata de medio 
kilo, á 0,50. Frutas de la Habana, marca Él 
Pavo Real, caja de medio kilo, aproxima do. 
de pasta y jalea de guayaba á 2,25. 
A bis ventajas que en éstos y los demás ar-
tículos ofrece la Cooperativa en precio, cali-
dad y peso exacto, se une el dividendo del 3 
por 100 sobre todas las comipra¿. Este divi-
dendo impor tará en el ejercicio más de 14.000 
pesetas. 
Pídanse catálogos en el despacho y almace-
nes: Libertad, 13; teléfono 1.497. 
mumm 
2 UE F E B R E R O DK H U I 
O B R A D E R E G E N E R A C I Ó N S O C I A L 
-O— 
Para esta importantís ima obra, proyectada 
ipor la parroquia del Purís imo Corazón de 
María, en t i barrio de las Peñuelas, se han 
recibido los donativos siguientes: 
Suma anterior, 8.8U0 pesetas 50 céntimos. 
Ena persona piadosa, por conducto de La. Se-
mana Católica, 15 pesetas; una señora carita-
tiva y muy entusiasta de la obra, 1.0(10. Total, 
9.005 pesetas 50 céntimos. 
Se han adquirido 30.800 pies de terreno 
en la calle de las Peñuelas por un caballero 
católico para la edificación de tan urgentísi-
ma obra. 
Los donativos pueden enviarse al señor cura, 
Peñuelas. 20. 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. I n t e n o r f / o 
Serie F , de ñO.OOO pesetas nomlna l é s 







G y Ú, de 10»y 200 pUs. noin i i i l s . 
Kn diferentes series 
Idem fin domes 
Idem fin p r ó x i m o 
Amorl izablc al 5 % • • 
Mem 4 •/<! : 
Banco Hipotecario do F.snaRHiijt 
OljügacioneK: F. C. V . Aviza, •"« 'Ir 
Sociedad de Klecti-icidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de C h a m b e r í . 5 "/'o . . . 
Sociedad (}. Azucarera do España , 4 0,v . 
Unión Aleo i lera K~pañola, j»0/o ' 
Acciones de ¡ Banco de España 
Idem H i s p a n o - A m a r i é a n o 
Idem Hi|>otucario de E s p a ñ a 
Idem de Castilla 
Idem E s p a ñ o l do C r é d i t o 
Idem Central Mejicano 
Idem Españo l del Río do la P l a t a . . . . . . . 
Compañ ía Arrendataria do Tabacos 
S. t>. Azucarera da E s p a ñ a Preferentes. 
Idem Ord i i i a i ia.s 
Idem Altos Hornos ds Bilbao 
Idem Dnro-I 'elsuera 
Cnión Alcoholera E s n a ñ o l a . „ 
Idem Resinera Españo la , 50/j 
Idem Españo l a do Explosivos 
Ayuntamiento da M a i r l i . 
Emp. 1863 Oblizaeioues 100 pesetas. . . . 
Idem po r resultas 
Idetn expropiaciones i n t e r i o r 
Idem i d . , en el ensanche. 


















































































BOLSA DE PARIS 
! Exterior, 90.75; F rancés . 87,97; Ferro-
i carriles Norte' de España , 462,00; Alicantes, 
i 416,00; Ríot in to . 1.845.00; Crédi t Lyon-
nais, 1.715,00; Bancos: Nacional de Mé-
jico, 507,00; Londres y Méjico, 00,00; Cen-
t ra l Mejicano, 84,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 8 9,00; Consolidado inglés 2 í£ 
por 100, 76.06; Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103.50; J a p o n é s 1907. 
100,00; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; 
Uruguay 3 % por 100, 70,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 50 7.00; Lon-
dres y Méjico, 137,00; Central Mejicano, 
52,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos H i . 
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 200,00; Español de 
Chile, 128,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Eodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Tclesn-ama del 3 Febrero de 1014. 
CAMBIO SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106,20; Londres, 26,74; Ber l ín , 
130,15 y 131,15. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 89,85; Amortizable 
5 por 100, 00,00; Nortes, 98,15; Alicantes, 
97,05; Oreases, 00,00; Andaluces, 68,90. 
Febrero y Marzo 
Marzo y Abr i l 
Abr i l y Mayo 













Ventas de ayer en Liverpool, 5.000 balas 
L .3 temperaturs 
A las ocho de la mañana marcó ayer el 
termómetro tres grados. 
A las doce, siete. 
A las cuatro de la tarde, seis. 
La temperatura máxima fué de nueve g,̂  
dos. 
La mínima. <ie tres. 
E l barómetro marcó 713 mm. Tiempo va. 
riable. , 
Espectáculos para 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos 
El orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—A las seis, ffunción * 
cia l .á precios especiales). La noche del s i . 
hado. 
L A R A . — A las seis (beneficio de Mafv 
Brun i ) , Madrigal (dos actos) y Mary Bru. 
n i . — A las diez y media (doble i . En fárni! 
lia (dos actos) y despedida de Mary Brunj" 
PRICE.—No hay función. 
Mañana, estreno de Las golondrinas. 
APOLO.—(145 de abono).—A -las aeig 
(doble). El chiquillo. Mlle. Pal'.rmo y Cb». 
falo en E l ja rd ín misterioso y ;.Quo vadis? 
A las diez y cuarto (doble). E l chiquillo 
misterioso y ¿Quo vadle? 
COMICO.—A las srMs, La piedra azul . 
A las siete y cuarto La canción de la Fa. 
rándu la .—A las diez y cuarto. La git*. 
nada.—A las once y tres cuartos. El gvaa 
demócra ta . 
CERVANTES.—A las seis y media ( | | | 
ción vermouth) . Como buitres.. . (dos aci 
tos) .—A. las diez (ssucilla). Las maldita» 
ideas (estreno).—A las ones (doble), L6. 
pez de Coria (dos actos). 
BBNAVENTE.—De cinco y media á do. 
ce, y media, sección continua de cinema-
tógrafo. 
I M P R E N T A : PIZARRO. 14 
AGENCIA DE Pl'BLiCIDAO 
L. E X C I 
A R Q U E S D E U R Q U I J O 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R. L R . 
Sus hijos, hijos polít icos, nietos, hermanas polít icas y demás parientes, 
" ' RUEGAN á sus amigos eucomiemleu su alma á Dios y asistan ai funeral que en sufragio de su 
- • ' alma se celebrará el día J del corriente, á las once de la m a ñ a n a , en l a Cripta de Nuestra Señora 
de la Almudena, de Madrid, y en el mismo día en los pueblos de Llodio y Murga (Alava) . 
Serán ajdicadas por su eterno descanso todas las Misas que se celebren en los días siguientes: E l día 4, en las 
iglesias del Salvador, de los Salesianos, de las Escuelas F ías de San Fernando, de las Siervás de María (plaza del 
Biombo) , Siervas de María (plaza Vieja de. C h a m b s r í ) , del convento de la Esperanza, del Buen Suceso, de San Vicen-
te de Paú l (calle de García Paredes), de Nuestra Señora de la Piedad, de María Reparadora, del convento do Capuchi-
nos de E l Pardo, de la parroquia de San Lorenzo y en la parroquia de San José. E l día 5, en las iglesias de San Justo 
y Pastor, San Francisco, Sacramento, parroquia de San Andrés , de Nuestra Señora de los Dolores y de San Luis. El 
día 6, en las iglesias de la Paloma, Cripta de Nuestra Señora de la Almudena, Buen Consejo, San Millán, Santuario 
del Corazón do María (Buen Suceso, 1.8), Asilo del Sagrado Corazón (calle de Claudio Coello), San Andrés de los 
Flamencos, de ia Encarnac ión , Oratorio del Caballero de Gracia. E l día 7, en las iglesias de la Pasión, Corazón de Je-
sús (calle de la F l o r ) , San F e r m í n de los Navarros, Santa Mar ía Magdalena, parroquia de San Mar t ín y en la Cate-
dral de San Isidro. E l día 8, en las iglesias de San Manuel y San Benito, San Pascual, el Carmen, Escuelas P ías de 
San Antón y parroquia de San Ginés. E l d í a 9, en el Cristo de la Salud (Atocha, 8 ) , y Don Juan de Alarcón. E l día 
10, en J e s ú s Nazareno, San Luis Gonzaga (calle de Zorr i l l a ) , Santiago, Góngoras y parroquia de Santa Bárbara . El 
día 11, en San Je rón imo. El día 12, en Santa Teresa y parroquia de San Ildefonso. E l día 13, en las Esclavas del Cora-
zón de J e s ú s (paseo del General Martínez Campos). E l día 14, en la parroquia de San Sebast ián. El día 15, en San Ig-
nacio, (calle del P r í n c i p e ) . E l día 18, en el Oratorio del E s p í r i t u Santo, Nuestra Señora de la Consolación y Santuario 
del Perpetuo Socorro. E l día 20, en San Antonio de los Alemanes y parroquia de San Marcos. E l día 21, en Santa 
Cruz. E l día 22, en las Descalzas Reales, y el día 28, en la parroquia de la Concepción. 
E L DUELO SE DESPIDE EX L A IGLESIA 
Han concedido- indulgencias, en la forma acostumbrada, los señores Nuncio de Su Santidad. Cardenales de Valla-
dolid y Sevilla, Arzobispos de Burgos, Zaragoza, Granada, Valencia y Tarragona; Obispos de Palencia, Oviedo, Vi tor ia , 
Jaca. Guadix y Baza, .Sigüenza, Badajoz, Lugo, Mondoñcdó , Orense, Pamplona, Calahorra, León, Astorga, Salamanca, 
Zamora, Plasencia, Cuenca, Segorbe, Tortbsa, Huesca, Vich, Seo de Urgel, Gerona, Tarazona, Osma, Teruel, Almer ía , 
Cádiz, Málaga, Córdoba. Ciudad Real, Madrid-Alcalá , Sión y Cartagena. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 1Í0, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
L» m á s antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que so envían gratis. 
Glicinas: 
ÍO, PUENCARRAL, 10, 3.° 
Teléfono, 805. 
iiTompibles d e cocina 
únicos de esta Casa. 
ías comple-
ta, 5 8 ptas. 
Modernos y cómodos 
caloríferos de petróleo, 
calientapiés, calienta-
manos y otros. Filtros 
higiénicos para agua, 3 
pesetas 75 céntimos. Ca-
feteras. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa MA-
RIN, 12, Plaza de He-
rradores, L2j esquina á 
San Felipe Neri ¡ojo! 
Unicamente MARÍN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.00(1 ar-
tículos. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emi l io Yebra, mer 
cánico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid. 
Compone máqu inas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Baja, 13, segundo. 
o E : 
B A B A C A L D O Y S E S T A 0 
Lingote ai cok de calidad su-
perior para, fundiciones y hor-
nos Martín-Sieinens. 
Aceros Bessemer y Sieinens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y coñs-" 
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. • 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
.Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para (ii-
versas aplicaciones. 
D I R I G I R TODA LA 
S E R E C I B E N 
Hornos Alios 
Eu la miprculíi, 
eallc de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la m&nána. 
CUESTIÓN DE CONCIENCIA % 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A LA VISTA, COXJUNTI- g^yT* Sk Q. F f e l T f\T>á~\ 
VITIS , OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN C O \ INSTILACIONES DE ^ S l - l l i ^ ^ Usl t % J m \ j 
Frasco cora cuentagotas, una peseta. V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. ^ 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su di-
nero á empresas y casas de Masones y 
Jud íos que con él combaten á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para l a colocación! de sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Liga Nacional Antiuiasónica y Antisemi-
ta, calle Bailón, 35, principal, Madrid, que 
sat i s fará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
•g) V E N T A S 
Dentro de esta Sección piibliearemos annucios cuya extensión ao sea sa» 
per.ior á 30 palabras. Su preció es el de 5 cóot ímos palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida Ja Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las d e m a u d á s de trabajo si los anuncios no son de mus de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o o céntimos, siem-
pre qne los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminietracióu. 
SE VENDE solar 12.000 
pies í achada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes^ Alfar. 
mí • 
les discursos pronunciados por al 
S r . V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar ia memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
F»rso¡0 : OISiA F3 El 55 El T A ^ De venta en el Kiosco de 
E l D E8ÁTE, calle de Alcalá. 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
| J A A A # A A AA©Ac& AA^Aígsf&A catálogos. Secundiuo Ca-
r . . j ' . | gas. Riera ce San Juan, 
13, segundo, Barcelona. 
d i 
34, M A Y O R , 34 : : 
Surtido especia', en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para ci culto divino :: :: " :¿ " 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTlíAS 
T E L É F O N O 3794 
AGENCIA CATOEK A DE 
P U B I J C I D V Ü 
PROPIETARIO: 
Sebast ián Borreguero 
Sacr is tán. 
ANUNCIOS EN GENERAL 
Gratis facil i ta 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
íieras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGUEl íOA, 16 
J. LUCAS IMOSSI El HIJOS 
G U B R A U T A R 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
para R í o Jane i ro , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t ados U n i d o s 
de A m é r i c a , H a w a í i , e t c . , e tc . 
Se garantízala comodidad, fímpiezá é higiene, alimentós, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa: luz. timbres, ventiladores y calo-
rSeros eléctricos, aparatos do degfófecciórtj camas de hrerro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajero?, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos (pieles permite estai-en comunicación con 
la tierra 6 buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. \ ) . Despachos: Irish TOWQ, iiúm. 17. y 
Puerta de Tierra, núiiL 1. 
Pireeci0n.telearafic?!: fPÜMF» GiBHALTAH 
R c a m o s á las familias de provincias qua llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. VedlD y os convenceréis de esta verdad. 
LEG. ' iMTOS. 35.—-Sjcursal. Reyes, ííO. 
Telefono. 1.94ÍÍ. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D É G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d m o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
lnvar, que- por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
uu verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago; al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certiliesdo de 
garan t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J E Í U V 3)E PARIS, 
PÜENCABRAL, 59. MADRID. 
Apartado de Correos. 3 64. 
Ss* -aanda por correo con un aumento- de' 1,50 
per Cfcrtificado. 
E N S E Ñ A N Z A 
PROi-'ESOKAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera . 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio' Morúa. 
Portal de Urbina, 2, Vi -
toria. 
IGLESIA pobre, diócesis 
Burgos, necesita mesa al-
tar mayor cancel. 
LA MAQUINA de escri-
bir '"Sraith Premier", pre: 
ferid?. Por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gra tn . Otto Streitberger. 
Apartado. 335. Barcelona. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
V A R I O S 
PIANOS muy buenos. 
Alquiler módico. Desenga-






Unión postal > 
No comprendidas. > 






















Eu la cuarta plana 
> > > plana entera.. 
> > » media plana.. 
» « > cuarto plana. 











E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
Isa "Adolfo García" , Osor-
|no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, rarecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
| Sociedad Kermes, Rambla 
de Santa Ménica, 9, pr i -
;mero, segunclo. Barcelona. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
• dad en yugos metálicos, 
con ratente de invención.' 
Casa fundada en 1S24! 
Faustir. > Murga Zulueía. 
Vitoria. 
SE OFRECE señori ta 
para acompañar niños , se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12. Academia de Derecho. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio ja. 
VIIVOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los pat-
seij. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Ueús (Tarr&gona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con redallas de oro. 




ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena. 5. 
FABRICA de mosáicoa 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, d i José Hidalgo 
Espildosa. Larios. 12, Má-
laga. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E 
i m á g e n e s , Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
íunros , deb ido al numeroso é in s t ru ido personal . 
Para la correspoadenria. 
V I C E N T E T E N - escultor V A L E N C I A 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio saiisfará 10 céntimos d3 Inynutx 
So adnitea esquelas liasía las tres de la madrugada en la 
Iinprcrila. CALLE DL PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó a . , R o r q u i i l o , 4 y 6. í 
rvi A D R I D 
\=á TELÉFONO 365. —APARTADO 166. í 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomeudamot él uüHsimc l ibro inti tulado l'ara fun-
dar y d i r ia i r 1' s Sindicatos agstcolar escrito por el 
experimeutaao piopagaudii;ta IX Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 34, segundo, y cu el kiosco de R' Debate 
MAQÜIXAS de escribir 
!"Urania". La más perfec-
ta', sól ida eu construcción 
y sencilla en mer-anlsmo. 
¡ísio comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.i. Agente gene-
ra l : J. Revira, i íarcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok. se exportan 
a precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, do riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
GKAN" surtido en baños, 
•lavabos, vatersciosets, ca-
lentadores, etc.. etc. Tit-
benas nara conducción de 
agua, wxnoriación á pro-
vincias. Lacoina iieruia-
aos. Paseo da san Juan, 
Barco'.ona.--'-
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , • sombrereras, 
e tcé tera . ( • , , > 
- También desean coloca-
ción .profesoras .y señori-
tas do compañía . 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de te, .secre-
taria, señori ta María d< 
Échar r i , Juan de Mena, 1( 
SEÑORITA joven y for 
mal, desea colocación coi 
señora sola ó sañorita qm 
viaje por e! extranjero e 
pase mitad tiempo. Conde 
de Arauda, 13, cuarto 
cuarto. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7< 
principal. . 
JOVBX práct ica acredf 
tada ofrécese cuidar en 
fermo horas noche. Pos-
tal , 068.480. 
PRACTICANTE medici-
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
cormarán: . Marqués . Ur-
quijo, 4J, bajo. 
Bolsa deUrabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
RETIRADO Benemér i t a 
matrimonio sin hijos, ofré-
C£se por ter ía , gua rde r í a . 
0 1 3 1 . ^ 1 0 0 0 0 1 1 0 , 43. (253)! 
JOVEN diecinueve año» 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.* izquierda. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece paja 
lecciones bachillerato: er-
señauza especial del-latín. 
San Marcos, 22. principal 
.SEÑORA poit;:ív.e33. 
católica y joven, oirépese 
para dama de compañía, 
ma de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
OFRECESE para acom-
Panar señora ó séñori tas ' 
Sierpe, 8. 
SEÑORA, buenos infor. . 
"i/'s. Be ofreci compañía c1 
Jireccióu en casa católica.! 
Costar.,11a Desamparado. * 
6- o*10 derecha. 
SESÜKA buena edaí 
dése?, servir d-> doncell* 
en casa de ¡mea famllls 
ó sa.'erdote. Jorge JuaB 
nQm. 4, panader ía , infor-
marán. 
OFRECESE as i sienta 
para guisar y lavar. cpB 
informes. Corredera Baja, 
35, porter ía . (251) 
D O R I L A M ) •Rezoi r7 
«jarea Ancora Gar^tlza-1 
mos la superior -calidad 
Precios Cn competencia 
Hijos do J. M. Rezóla sLn 
SeoastiSn^ - •• -
PREPARACION rápw» 
á domicilio próximos exá-
nunes Derecho, Bachille-
rato. Honorarios mód ees. 
San Bernardo, 94. cuarto. 
' N (252) ^ - i 
